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PREFACE 
On the 28th November 1995 the European Union and 12 Mediterranean partners1 
signed a Declaration launching a new Euro-Mediterranean partnership concerning political, 
economic, social and cultural domains. 
The availability of reliable, comparable and accessible statistical information will 
be an essential element in strengthening the dialogue and exchanges between the 
Euro-Mediterranean partners. 
The European Commission has therefore stressed the importance of establishing 
a statistical cooperation programme (MEDSTAT) among the 15 European and 
the 12 Mediterranean partners. This programme will aim to supply the information needs 
of the partners involved. 
It is in this sense that Eurostat has proposed the development of 
a Bulletin on Euro-Mediterranean statistics. This Bulletin aims to collect key 
economic data produced by the national statistical offices of the 27 countries and 
disseminate these data to users as quickly as possible. It demonstrates the results of 
this voluntary statistical cooperation. 
The implementation of the MEDSTAT programme will enable a progressive 
upgrade of this Bulletin and, in particular, the improvement of the comparability of data 
contained in the publication. From now on I hope that this publication will supply, at least 
partially, the needs expressed during the Barcelona Conference: exchange information to 
better know each other and work together for the development of the Euro-Mediterranean 
partnership. 
Yves Franchet 
Algeria. Cyprus, Egypt, Israel. Jordan. Lebanon. Malla. Morocco, Palestinian Territories. Syria. Tunisia and Turkey 

PREFACE 
Le 28 novembre 1995, l'Union Européenne et 12 partenaires méditerranéens' ont 
souscrit une Déclaration marquant le lancement d'un nouveau partenariat 
euro-méditerranéen dans les domaines politique, économique, social et culturel. 
Pour renforcer le dialogue et les échanges entre les partenaires 
euro-méditerranéens, la disponibilité d'informations statistiques fiables, comparables et 
aisément accessibles est apparue comme un impératif. 
La Commission européenne a ainsi mis l'accent sur la nécessité de mettre en place 
au plus tôt un programme de coopération statistique (appelé MEDSTAT) entre les 15 pays 
européens et les 12 partenaires de la Méditerranée afin de répondre aux besoins 
d'information de l'ensemble des partenaires. 
C'est dans ce cadre qu'Eurostat a proposé de réaliser un bulletin de statistiques 
euro-méditerranéennes. En rassemblant un certain nombre de données essentiellement de 
nature économique produites et transmises à Eurostat par les offices statistiques nationaux 
des 27 pays, et en les diffusant le plus rapidement possible aux acteurs économiques, 
ce bulletin manifeste cette volonté de coopération statistique. 
La mise en œuvre du programme MEDSTAT permettra progressivement 
d'enrichir ce bulletin et en particulier d'améliorer la comparabilité des données qui figurent 
dans cette publication. Dès à présent, j'espère que celle-ci répondra au moins partiellement 
aux besoins exprimés lors de la Conférence de Barcelone: être informé pour mieux se con-
naître et travailler ensemble à la construction du partenariat euro-méditerranéen. 
Yves Franchet 
Algérie. Chypre. Egypte, Israël, Jordanie. Liban. Malte. Maroc. Territoires Palestiniens. Syrie. Tunisie et Turquie 
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FOREWORD 
The Euro-Mediterranean statistics Bulletin is a publication of Eurostat which aims to meet the 
information needs of all those concerned with the economic development of the signatory countries 
of the Barcelona Declaration. 
The reader of this publication may have some questions: the following notes may help to 
answer these questions. 
1. What are the sources used ? 
The data of the European Union come from the fifteen national statistical institutes of the 
Member States. This information is available in Eurostat in the databases New Cronos and 
Comext. All the economic data of the Mediterranean countries come from official national 
statistical sources (Statistical Institute, Central Bank, Ministry of Finance, etc ... ). We wish 
to thank, in this connection, the twelve Mediterranean statistical institutes which have each 
forwarded their national data to Eurostat. 
For the current issue, some economic and financial data for certain Mediterranean countries 
is taken from the statistical yearbooks of the IMF (International Monetary Fund). 
The majority of the indicators presented in this publication correspond to current statistics. 
Details on methodology and the sources can be obtained from Eurostat (see address at the end 
of this foreword). 
2. Are these statistics comparable ? 
Since information in this Bulletin comes from official national statistical sources, most data 
are compiled using standards and methodologies defined and adopted at the international 
level. Certain comparability is therefore ensured. It is not however total. Moreover, it is the 
reason behind one of the objectives of the MEDSTAT statistical cooperation programme 
between the fifteen countries of the European Union and the twelve countries of the 
Mediterranean. On the one hand, the programme will fill information gaps which remain, and 
on the other hand, it will help harmonise the data. 
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How can we improve this publication ? 
It is essential that we provide the most recent annual, quarterly or monthly data to users, even 
if they are still provisional. This also implies that this bulletin should be produced regularly, 
at appropriate intervals, and that the time taken to compile and distribute the publication be 
reduced to the shortest period feasible. 
In addition to the above we propose that chapter 1 of this publication should deal with a dif-
ferent subject each time it is produced. This subject will be on an issue which interests mem-
ber states of the Euro-Mediterranean partnership. Demography and Agriculture were the cho-
sen subjects for the previous issues of the bulletin, and "Public finances" is the subject of this 
issue. The other chapters remain unchanged although we are constantly trying to improve 
their coverage by including new indicators, such as net current balance, or short-term and 
long-term interest rates. 
As far as the title of the Bulletin is concerned, it has been renamed to "'Euro-Mediterranean 
statistics'*. In fact, in addition to the short-term indicators, it covers also statistical indicators 
such as general government debt, gross domestic product, gross fixed capital formation, 
external trade. ...etc. 
This bulletin is intended to meet the needs of the user. If you have any suggestions on how 
we can improve its coverage and focus to better suit your requirements, please let us know. 
This issue of the Bulletin on Euro-Mediterranean statistics was developed by CESD-
Communautaire (Mr Mehran KAFAÏ and Mr Didier ROUGERON) under the technical super-
vision of the C-3 Unit, '"Technical Assistance with third countries (except PHARE and 
TACIS countries)" in Eurostat (Mr Philippe BAUTIER and Miss Carine COLLIN). 
Do not hesitate to contact them at the following address : 
Eurostat 
Unit C-3 
BECH Building 
L-2920 LUXEMBOURG 
Tel. (+352)4301 35074 
Fax (+352) 4301 32769 
CESD-Communautaire 
Module ACP ALA & MED 
3, Rue Wenceslas 1er 
L-2724 Luxembourg 
Tel. (+352) 298282 240 
Fax (+352) 298282 290 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Countries and groups of countries 
EU-12 Total of 12 Member States of the European Union (Belgium. Denmark. Germany. 
Greece, Spain, France. Ireland. Italy. Luxembourg, the Netherlands. Portugal and 
United Kingdom) 
EU-15 Total of 15 Member States of the European Union (Belgium. Denmark. Germany, 
Greece, Spain, France. Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Austria, 
Portugal, Finland. Sweden and United Kingdom) 
EXTRA-EU Grand total less Member States of the European Union (EU-15) 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
.10 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
European countries 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Mediterranean partners 
Algeria 
Morocco 
Tunisia 
Egypt 
Jordan 
Lebanon 
Syria 
Israel 
Palestinian Territories 
Cyprus 
Malta 
Turkey 
Flags 
Data not available or not applicable 
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CYP Cyprus pound 
MTL Maltese lira 
TRL Turkish lira 
Miscellaneous 
Eurostat 
Ml 
GDP 
Mio 
S ITC 
GNP 
Statistical Office of the European Communities 
Monetary aggregate expressed at current prices and in national currency 
Gross domestic product 
Million 
Standard International Trade Classification 
Gross national product 
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AVANT-PROPOS 
Le bulletin de Statistiques Euro-Méditerranéennes est une publication d'Eurostat qui vise à 
répondre aux besoins d'information de tous ceux qui s'intéressent au développement économique 
des pays signataires de la Déclaration de Barcelone. 
La lecture de cette publication entraînera sans doute de la part du lecteur quelques questions 
auxquelles voici une amorce de réponse. 
1. Quelles sont les sources utilisées ? 
Les données de l'Union Européenne proviennent des quinze instituts statistiques nationaux 
des pays membres. Ces informations sont disponibles à Eurostat dans les bases de données 
New Cronos et Comext. Toutes les données économiques des pays méditerranéens provien-
nent de sources statistiques nationales officielles (institut statistique, Banque Centrale, 
Ministère de Finance, ...). Nous tenons à remercier, à ce propos, les douze instituts statis-
tiques méditerranéens qui ont, chacun, transmis à Eurostat les données nationales dont ils dis-
posaient. 
Concernant le présent numéro, quelques données économiques et financières de certains pays 
méditerranéens proviennent d'informations tirées des annuaires statistiques du FMI (Fond 
Monétaire International). 
La plupart des indicateurs présentés dans cette publication correspondent à des statistiques 
courantes. Des détails sur la méthodologie et les sources peuvent être obtenus en s'adressant 
à Eurostat (voir adresse à la fin de cet avant-propos). 
2. Ces statistiques sont-elles comparables ? 
Le fait de ne considérer dans ce bulletin que des informations provenant de sources statis-
tiques nationales officielles signifie que les données reposent sur des normes et des 
méthodologies définies et adoptées au plan international. Une certaine comparabilité est ainsi 
assurée. Celle-ci n'est toutefois pas totale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un des objec-
tifs du programme MEDSTAT de coopération statistique entre les quinze pays de l'Union 
Européenne et les douze pays de la Méditerranée est d'une part de combler les manques d'in-
formation qui demeurent et d'autre part d'harmoniser les données. 
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3. Comment améliorer cette publication ? 
Il est important de fournir les données annuelles, trimestrielles ou mensuelles les plus 
récentes aux utilisateurs, même si celles-ci sont encore provisoires. Ceci implique également 
que cette publication soit réalisée avec une périodicité régulière et que les délais de diffusion 
soient réduits. 
Par ailleurs, nous envisageons d'aborder dans le premier chapitre de cette publication un sujet 
différent à chaque fois, et qui intéresse les partenaires euro-méditerranéens. La Démographie 
et l'Agriculture avaient fait l'objet du sujet des précédents numéros, et «les Finances 
publiques» est celui de ce numéro. Les autres chapitres de la publication restent inchangés 
mais nous avons essayé d'y ajouter de nouveaux indicateurs, comme le solde de la balance 
des transactions courantes ou les taux d'intérêt à court et à long terme. 
En ce qui concerne le titre de la publication, il a été modifié en «Statistiques Euro-
Méditerranéennes». En effet, la publication couvre aussi des indicateurs statistiques dépas-
sant le cadre strictement conjoncturel tels que la dette des administrations publiques, le pro-
duit intérieur brut, la formation brute du capital fixe, le commerce extérieur, ... etc. 
Enfin pour améliorer cette publication et mieux répondre à vos besoins, il nous faut mieux les 
connaître. Vos suggestions sont les bienvenues. Ce numéro du bulletin de statistiques euro-
méditerranéennes a été réalisé par le CESD-Communautaire (Mr Mehran KAFAÏ et Mr 
Didier ROUGERON) sous la supervision technique de l'Unité C-3 «Coopération technique 
avec les pays tiers (sauf pays Phare et Tacis)» à Eurostat (Mr Philippe BAUTIER et Mlle 
Carine COLLIN). 
N'hésitez pas à les contacter à l'adresse suivante : 
Eurostat 
Unité C-3 
Bâtiment BECH 
L-2920 LUXEMBOURG 
Tél. (+352)4301 35074 
Fax (+352)4301 32769 
CESD-Communautaire 
Module ACP, ALA & MED 
3. Rue Wenceslas 1er 
L-2724 Luxembourg 
Tél. (+352) 298282 240 
Fax (+352) 298282 290 
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Pays et groupes de pays 
EU-12 Total de 12 Etats membres de l'Union européenne (Belgique. Danemark, 
Allemagne, Grèce, Espagne, France. Irlande. Italie. Luxembourg, Pays-Bas. 
Portugal et Royaume-Uni) 
EU-15 Total de 15 Etats membres de l'Union européenne (Belgique. Danemark. 
Allemagne, Grèce, Espagne, France. Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. 
Autriche. Portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni) 
EXTRA-EU Total général moins Etats membres de l'Union européenne (EU-15) 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
L 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
Pays européen 
Belgique 
Danemark 
Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Autriche 
Portugal 
Finlande 
Suède 
Royaume-Uni 
Partenaires méditerranéens 
Algérie 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Jordanie 
Liban 
Syrie 
Israël 
Territoires Palestiniens 
Chypre 
Malte 
Turquie 
Flags 
Donnée non disponible ou non applicable 
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ises 
ECU 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
DZD 
MAD 
TND 
EGP 
JOD 
LB Ρ 
SYP 
NIS 
CYP 
MTL 
TRL 
Unité monétaire européenne 
Franc belge 
Couronne danoise 
Mark allemand 
Drachme grecque 
Peseta espagnole 
Franc français 
Livre irlandaise 
Lire italienne 
Franc luxembourgeois 
Florin néerlandais 
Schilling autrichien 
Escudo portugais 
Mark finlandais 
Couronne suédoise 
Livre sterling 
Dinar algérien 
Dirham marocain 
Dinar tunisien 
Livre égyptienne 
Dinar jordanien 
Livre libanaise 
Livre syrienne 
Nouveau Shekel israélien (même monnaie pour Israël et 
Palestiniens) 
Livre cypriote 
Lire maltaise 
Lire turque 
les Territoires 
Divers 
Eurostat 
Ml 
PIB 
Mio 
CTCI 
PNB 
Office statistique des Communautés européennes 
Agrégat monétaire Ml exprimé à prix courants et en monnaie nationale 
Produit intérieur brut 
Million 
Classification type pour le commerce international 
Produit national brut 
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1.1. 
General government expenditure 
As a % of GDP 
1.1. 
Dépenses des administrations publiques 
En % du PIB 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
54.2 
58.7 
48.1 
44.4 
44.6 
51.0 
40.2 
54.3 
55.7 
51.3 
42.4 
55.5 
62.7 
40.6 
1992 
54.9 
60.3 
48.8 
46.5 
46.0 
52.9 
40.5 
54.5 
56.4 
52.0 
42.5 
60.7 
68.6 
43.1 
1993 
55.8 
63.0 
49.9 
48.8 
49.2 
55.4 
40.3 
57.6 
56.5 
54.9 
44.0 
61.8 
72.6 
43.7 
1994 
54.4 
63.7 
49.4 
46.4 
47.4 
55.0 
39.9 
55.1 
54.4 
54.3 
43.3 
60.8 
69.8 
43.3 
1995 
53.5 
61.1 
49.9 
47.5 
46.7 
54.7 
37.9 
53.3 
53.0 
55.2 
43.8 
58.3 
67.0 
43.1 
1996 
52.9 
59.9 
49.2 
44.7 
44.9 
55.0 
36.1 
53.3 
46.5 
51.0 
54.6 
43.3 
57.9 
66.4 
42.0 
1997 
52.0 
57.9 
48.0 
41.9 
43.4 
54.0 
35.4 
51.0 
45.9 
50.5 
53.2 
43.7 
54.5 
63.7 
40.4 
MED 
DZ1 
MA1 
TN 
EG 
JO 
LB1 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
24.6 
25.7 
32.7 
36.6 
38.5 
58.9 
33.9 
51.7 
20.7 
1992 
30.7 
28.4 
30.0 
36.8 
33.7 
58.9 
33.0 
44.4 
20.3 
1993 
35.2 
29.8 
31.0 
34.3 
37.8 
58.3 
32.7 
45.6 
24.5 
1994 
33.6 
28.2 
30.6 
31.7 
36.1 
34.5 
55.4 
32.8 
46.2 
23.2 
1995 
31.6 
29.1 
30.7 
31.4 
36.9 
32.6 
56.8 
32.9 
45.6 
22.0 
1996 
30.1 
27.0 
29.4 
30.3 
36.8 
56.0 
35.5 
47.8 
26.8 
1997 
31.7 
26.7 
55.6 
36.9 
49.9 
27.6 
I Central government only / Administration centrale uniquement 
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eurostat 
Euro-Mediterranean statistics Public finances 
1.2. 
General government 
deficit (-) or surplus (+) 
As a % of GDP 
1.2. 
Déficit (-) ou excédent (+) 
des administrations publiques 
En % du PIB 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
-6.5 
-2.1 
-3.3 
-11.1 
-4.9 
-2.2 
-2.2 
-10.2 
1.9 
-2.9 
-2.6 
-6.3 
-1.5 
-1.1 
-2.6 
1992 
-7.1 
-2.0 
-2.8 
-12.3 
-3.5 
-3.8 
-2.5 
-9.7 
0.8 
-3.9 
-1.9 
-3.6 
-5.9 
-7.7 
-6.3 
1993 
-7.1 
-2.8 
-3.2 
-13.8 
-6.9 
-5.8 
-2.7 
-9.5 
1.7 
-3.2 
-4.2 
-6.1 
-8.0 
-12.2 
-7.9 
1994 
-4.9 
-2.8 
-2.4 
-10.0 
-6.3 
-5.8 
-1.7 
-9.2 
2.8 
-3.8 
-5.0 
-6.0 
-6.4 
-10.3 
-6.8 
1995 
-3.9 
-2.4 
-3.3 
-10.6 
-7.3 
-4.9 
-2.2 
-7.7 
1.9 
-4.0 
-5.2 
-5.7 
-4.7 
-6.9 
-5.5 
1996 
-3.2 
-0.7 
-3.4 
-7.5 
-4.6 
-4.1 
-0.4 
-6.7 
2.5 
-2.3 
-4.0 
-3.2 
-3.3 
-3.5 
-4.8 
1997 
-2.1 
0.7 
-2.7 
-4.0 
-2.6 
-3.0 
0.9 
-2.7 
1.7 
-1.4 
-2.5 
-2.5 
-0.9 
-0.8 
-1.9 
MED 
DZ2 
MA2 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
4.3 
-2.9 
-5.9 
-2.9 
0.6 
-4.4 
-6.8 
-5.6 
-5.3 
1992 
-1.2 
-2.2 
-3.1 
-1.5 
5.2 
-4.5 
-4.8 
-3.4 
-4.3 
1993 
-8.8 
-2.3 
-3.2 
-0.8 
1.8 
-3.5 
-2.4 
-3.4 
-6.7 
1994 
-4.4 
-3.2 
-2.6 
-0.4 
2.5 
-19.8 
-2.0 
-1.4 
-4.3 ' 
-3.9 
1995 
-1.4 
-5.3 
-4.2 
-0.3 
0.3 
-17.4 
-3.6 
-1.0 
-3.1 ' 
-4.1 
1996 
3.0 
-3.0 
-4.3 
-0.3 
1.5 
-4.5 
-3.4 
-9.2 ' 
-8.2 
1997 
2.4 
-1.5 
-3.8 
-3.2 
-5.1 
-9.9 ' 
-7.5 
1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only / Administration centrale uniquement 
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Finances publiques Statistiques Euro-Méditerranéennes m eurostat 
1.3. 
Taxes and social contributions 
A s a % o f G D P 
1.3. 
Impôts et cotisations sociales 
En % du PIB 
EUR 
Β 
DK 
1) 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
44.3 
49.9 
41.2 
35.5 
44.0 
35.9 
39.8 
42.7 
47.5 
41.8 
33.6 
46.8 
52.6 
37.4 
1992 
44.5 
50.2 
41.9 
37.2 
43.7 
36.1 
42.1 
41.8 
47.4 
43.1 
35.9 
46.8 
51.0 
36.4 
1993 
45.2 
51.3 
42.3 
33.0 
36.4 
44.1 
36.0 
43.5 
43.9 
48.4 
44.0 
34.7 
45.5 
50.1 
35.3 
1994 
46.3 
53.1 
42.6 
33.7 
36.1 
44.2 
36.7 
40.7 
44.3 
46.1 
42.8 
35.1 
47.6 
49.7 
35.7 
1995 
46.1 
52.7 
42.7 
34.1 
35.0 
44.7 
34.4 
40.9 
44.1 
45.1 
43.0 
35.9 
46.3 
49.8 
36.8 
1996 
46.2 
53.5 
42.0 
33.9 
35.6 
46.0 
34.3 
42.8 
44.7 
44.9 
44.2 
37.1 
48.2 
53.9 
36.7 
1997 
46.6 
53.1 
41.6 
36.2 
46.3 
34.1 
44.5 
45.6 
45.9 
44.9 
37.9 
47.5 
54.1 
35.9 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
15.7 
39.2 
21.3 
29.3 
1992 
18.4 
39.S 
22.3 
30.1 
199? 
18.8 
40.5 
24.1 
31.5 
1994 
19X 
4L? 
25.4 
30.1 
1995 
19.? 
4i .e 
25.7 
33.2 
199e 
19.? 
40.4 
25.É 
31.5 
1997 
41.9 
24.7 
33.8 
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Euro-Mediterranean statistics I. Public finances 
1.4. 
Final consumption of general government 
As a % of GDP 
1.4. 
Consommation finale des administrations publiques 
En % du PIB 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
14.4 
25.7 
12.8 
14.4 
16.2 
18.6 
15.6 
17.6 
13.3 
14.5 
18.1 
17.2 
24.2 
27.3 
20.7 
1992 
14.2 
25.8 
12.9 
13.7 
17.1 
19.1 
15.7 
17.7 
13.1 
14.7 
18.3 
17.3 
24.8 
27.9 
21.2 
1993 
14.7 
26.5 
12.9 
13.8 
17.6 
20.1 
15.6 
17.6 
12.9 
14.8 
19.1 
17.9 
23.3 
28.1 
20.5 
1994 
14.7 
25.9 
12.4 
14.0 
16.9 
19.7 
15.3 
17.1 
12.5 
14.3 
18.8 
17.6 
22.3 
27.2 
20.1 
1995 
14.7 
25.6 
12.3 
14.2 
16.7 
19.5 
14.3 
16.1 
13.1 
14.3 
18.9 
17.7 
21.8 
25.8 
19.7 
1996 
14.5 
25.5 
12.3 
14.2 
16.6 
19.8 
13.6 
16.3 
13.6 
14.0 
19.8 
18.1 
22.0 
26.2 
19.4 
1997 
14.4 
25.4 
12.0 
14.2 
16.2 
19.6 
13.1 
16.3 
13.3 
13.8 
19.0 
18.5 
20.9 
25.8 
18.4 
MED 
DZ 
MA2 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL2 
CY 
MT 
TR2 
1991 
14.9 
15.6 
16.6 
26.0 
15.3 
29.7 
29.8 
18.2 
12.4 
1992 
17.2 
16.8 
16.0 
22.6 
14.4 
28.5 
29.2 
18.8 
12.9 
1993 
18.6 
18.1 
16.3 
22.6 
13.6 
28.8 
28.9 
20.1 
13.0 
1994 
17.7 
17.1 
16.3 
23.4 
2.5 
14.0 
28.1 
29.1 
20.5 
11.6 
1995 
17.1 
17.4 
16.4 
24.1 
2.6 
14.1 
29.6 
13.6 
29.0 
20.5 
10.8 
1996 
15.4 
16.7 
15.7 
25.3 
12.1 
29.8 
20.0 
31.9 
21.5 ' 
11.6 
1997 
15.6 ' 
17.9 
29.6 
33.2 
21.0 ' 
12.1 
1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only / Administration centrale uniquement 
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I. Finances publiques Statistiques Euro-Méditerranéennes m eurostat 
1.5. 
Gross fixed capital formation 
of general government 
As a % of GDP 
1.5. 
Formation brute de capital fixe 
des administrations publiques 
En % du PIB 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
1.2 
1.6 
2.6 
3.1 
4.9 
3.4 
2.2 
3.3 
5.0 
2.7 
3.2 
3.3 
3.7 
2.9 
2.1 
1992 
1.3 
2.3 
2.8 
3.5 
4.0 
3.5 
2.1 
3.0 
5.4 
2.8 
3.3 
3.8 
3.5 
2.9 
2.1 
1993 
1.4 
2.2 
2.7 
2.9 
4.0 
3.4 
2.2 
2.6 
5.4 
2.7 
3.2 
4.0 
2.8 
3.1 
1.9 
1994 
1.5 
2.2 
2.6 
3.0 
3.9 
3.3 
2.3 
2.3 
4.4 
2.7 
3.1 
3.6 
2.9 
3.3 
1.8 
1995 
1.3 
2.1 
2.4 
3.2 
3.6 
3.2 
2.2 
2.2 
4.7 
2.7 
2.9 
3.7 
2.6 
3.1 
1.8 
1996 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 
3.0 
3.1 
2.2 
2.2 
4.7 
2.7 
2.8 
4.0 
2.6 
2.8 
1.4 
1997 
1.4 
2.0 
1.9 
3.4 
2.9 
3.0 
2.2 
2.1 
4.9 
2.6 
2.6 
2.8 
2.7 
1.1 
MED 
DZ2 
MA2 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
6.8 
3.6 
5.1 
4.8 
3.4 
3.4 
9.7 
1992 
6.8 
3.7 
5.3 
5.2 
3.6 
3.3 
7.2 
1993 
8.5 
4.2 
5.3 
6.2 
3.8 
3.3 
6.5 
1994 
7.9 
3.6 
5.6 
6.1 
4.5 
3.7 
3.5 
7.1 
1995 
7.3 
3.7 
5.9 
6.1 
6.0 
3.7 
3.8 
6.6 
1996 
7.0 
2.7 
6.3 
6.2 
3.6 
3.5 
6 .4 ' 
1997 
7.4 
3.4 
3.6 
5 .8 ' 
1 Provisional / Provisoire 
2 Central government only / Administration centrale uniquement 
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Euro-Mediterranean statistics Public finances 
1.6. 
Breakdown of receipts of 
general government 
As a % of total receipts 1996 
1.6. 
Structure des recettes 
des administrations publiques 
En % du total des recettes 
EUR 
B' 
DK' 
D 
EL 
E' 
F 
IRL1 
I 
L 
NL 
A 
P2 
FIN 
S 
UK 
Direct taxes 
Impôts directs 
Indirect taxes 
Impôts indirects 
Social contributions 
Cotisations sociales 
Other sources 
Autres ressources 
39.3 
55.8 
23.9 
29.6 
21.3 
37.9 
36.5 
28.7 
28.5 
24.3 
36.2 
36.9 
37.5 
24.2 
30.4 
27.4 
26.0 
31.0 
37.5 
27.6 
25.9 
31.7 
36.1 
26.2 
26.2 
37.0 
32.5 
2.9 
43.2 
32.9 
41.9 
13.9 
27.7 
37.6 
31.6 
29.5 
27.3 
25.1 
17.0 
4.0 
10.9 
5.5 
11.5 
5.8 
10.7 
8.2 
7.8 
8.2 
10.1 
10.3 
11.8 
8.5 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
9.7 
29.1 
26.7 
19.S 
40.? 
43.1 
38.3 
34.É 
8.5 
12.2 
14.Ç 
26.7 
41.1 
15.6 
20.1 
18.8 
1995 
1994 
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I. Finances publiques Statistiques Euro-Méditerranéennes 'm 
1.7. 
General government debt 
As a % of GDP 
1.7. 
Dette des administrations publiques 
En % du PIB 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
127.5 
65.5 
41.5 
92.3 
45.5 
35.8 
95.3 
101.5 
4.2 
79.0 
58.1 
67.3 
23.0 
53.0 
35.6 
1992 
129.0 
69.7 
44.1 
98.8 
48.0 
39.8 
92.3 
108.7 
5.1 
80.0 
58.0 
60.1 
41.5 
67.1 
41.8 
1993 
135.2 
81.6 
48.0 
111.6 
60.0 
45.3 
96.3 
119.1 
6.1 
81.2 
62.7 
63.1 
58.0 
76.0 
48.5 
1994 
133.5 
78.1 
50.2 
109.3 
62.6 
48.5 
89.1 
124.9 
5.7 
77.9 
65.4 
63.8 
59.6 
79.3 
50.5 
1995 
131.3 
73.3 
58.0 
110.1 
65.5 
52.7 
82.3 
124.2 
5.9 
79.1 
69.2 
65.9 
58.1 
78.0 
53.9 
1996 
126.9 
70.6 
60.4 
111.6 
70.1 
55.7 
72.7 
124.0 
6.6 
77.2 
69.5 
65.0 
57.6 
77.2 
54.7 
1997 
122.2 
65.1 
61.3 
108.7 
68.8 
58.0 
66.3 
121.6 
6.7 
72.1 
66.1 
62.0 
55.8 
76.9 
53.4 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
FL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
71.1 
60.7 
230.4 
110.0 
79.9 
26.2 
15.5 
1992 
79.4 
55.5 
178.8 
104.0 
80.4 
28.1 
17.8 
1993 
80.8 
59.3 
157.4 
101.8 
85.2 
32.4 
18.0 
1994 
69.9 
59.0 
153.3 
77.1 
94.9 
81.3 
33.1 ' 
20.7 
1995 
68.6 
57.6 
139.7 
85.4 
92.1 
80.9 
35.7 ' 
17.5 
1996 
59.0 
55.3 
128.8 
91.3 
84.7 
42.5 ' 
21.3 
1997 
90.1 
89.8 
51.7 ' 
21.6 
Provisiona! / Provisoire 
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Euro-Mediterranean statistics I. Public finances 
1.8. 
Total public and publicly 
guaranteed long-term debt 
In million ECU 
1.8. 
Total de la dette publique extérieure et de la 
dette garantie par l'Etat - dette à long terme 
En million d'ECU 
MED 
DZ 
M A 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
20 958 
16 383 
4 270 
23 023 
6019 
271 
13 197 
1417 
118 
31570 
1992 
19 617 
15 801 
4 571 
21 398 
5 332 
232 
12 259 
1260 
99 
30 620 
1993 
21 172 
17 345 
4 849 
23 799 
5 781 
314 
13 864 
1301 
109 
36 597 
1994 
23 625 
18 142 
5 121 
25 159 
5 786 
654 
13 905 
1228 
129 
40476 
1995 
23 693 
5 306 
23 384 
5 367 
1 186 
12811 
1073 
116 
38 194 
1996 
24 263 
5 632 
22 775 
5 621 
1522 
13 151 
977 
113 
40 243 
1997 
1265 
114 
43 355 
Long-term debt service, public 
and publicly guaranteed 
In million ECU 
Service de la dette publique extérieure et de la 
dette garantie par l'Etat - dette à long terme 
En million d'ECU 
MED 
DZ 
M A 
TN' 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT' 
TR 
1991 
7 269 
1472 
638 
1 652 
502 
38 
309 
258 
3 
5 658 
1992 
6 838 
1459 
626 
1681 
503 
50 
159 
312 
3 
5 751 
1993 
7 382 
2 027 
677 
1590 
433 
58 
149 
342 
4 
5 952 
1994 
4 056 
2 300 
783 
1582 
406 
103 
193 
344 
5 
6 432 
1995 
2 964 
717 
1598 
416 
121 
119 
247 
5 
6 965 
1996 
3 143 
740 
1488 
456 
170 
98 
294 
4 
6 593 
1997 
250 
4 
Interest payment only / Paiement d'intérêt uniquement 
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Economie activity 
Activité économique 

eurostat 
Euro-Mediterranean statistics II. Economic activity 
2.1. 
Gross domestic product 
At current prices and in million ECU 
2.1. 
Produit intérieur brut 
Aux prix courants et en millions d'ECU 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
162 627 
102 565 
I 391 484 
72 066 
430 459 
970 875 
37 380 
931081 
8 820 
234 143 
134 837 
63 350 
98 132 
194 290 
818 601 
1992 
173 639 
107 494 
1 523 826 
75 968 
449 265 
1 020 094 
40 271 
941 695 
9 754 
247 400 
144 706 
72 708 
82 104 
192 116 
809 240 
1993 
183 082 
112 997 
1 633 813 
78 699 
411 998 
1 063 435 
41396 
841 989 
10 978 
265 703 
156 002 
71472 
72 040 
159 106 
805 896 
1994 
195 739 
120 017 
1 729 357 
83 270 
410 722 
1 119 249 
45 441 
855 673 
12 297 
281 346 
165 413 
74 297 
82 541 
167 808 
858 789 
1995 
208 965 
129 378 
1846 351 
88 766 
430 877 
1 169 074 
49 360 
831 989 
13 222 
301 919 
177 081 
80 659 
96 323 
177 605 
846 284 
1996 
211331 
134 740 
1 854 635 
97 730 
460 857 
1204 719 
55 694 
955 933 
13 369 
309 534 
180 254 
85 744 
98 989 
199 466 
907 599 
1997 
213 701 
140160 
1 853 918 
106 674 
472 055 
1224405 
65 149 
1011082 
13 909 
315 631 
182 070 
89 415 
105 098 
201 672 
1 133 251 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
37 667 
22 455 
10 548 
35 233 
3 384 
7619 
47 691 
4 655 
2018 
121 999 
1992 
37 942 
21912 
11998 
36 477 
3 958 
8 675 
50 364 
5 300 
2 120 
122 704 
1993 
43 511 
22 860 
12 451 
44414 
4 685 
10 707 
55 800 
5 615 
2 101 
154 345 
1994 
35 665 
25 607 
13 126 
50 738 
5 074 
6 880 
12 893 
62 309 
2 501 
6 233 
2 279 
109 538 
1995 
31983 
25 367 
13 779 
51363 
5 039 
7 757 
13 228 
66 308 
2 733 
6715 
2483 
129 921 
1996 
35 887 
28 868 
15 410 
59 287 
5 289 
14 762 
75 058 
3 069 
6970 
2 647 ' 
143 545 
1997 
41550 
29482 
16 783 
16 943 
85 841 
7 443 ' 
2 937 ' 
169 890 
1 Provisional / Provisoire 
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II. Activité économique Statistiques Euro-Méditerranéennes Jf 
12. 
Gross Domestic Product per capita 
In ECU 1997 
2.2. 
Produit Intérieur Brut par habitant 
En ECU 
33 039 
10 QUO 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 
1 Provisional / Provisoire 
2 1996 
3 1995 
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Euro-Mediterranean statistics II. Economic activity 
2.3. 
Gross domestic product in volume 
Annual growth rate (%) 
2.3. 
Produit intérieur brut en volume 
Taux de croissance annuel 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
1.6 
1.4 
13.2 
3.1 
2.3 
0.8 
2.8 
1.1 
6.1 
2.3 
3.4 
2.3 
-7.1 
-1.1 
-2.0 
1992 
1.5 
1.3 
2.2 
0.7 
0.7 
1.2 
4.8 
0.6 
4.5 
2.0 
1.3 
1.8 
-3.6 
-1.4 
-0.5 
1993 
-1.5 
1.3 
-1.2 
-1.6 
-1.2 
-1.3 
3.7 
-1.2 
8.7 
0.8 
0.5 
0.3 
-1.2 
-2.2 
2.1 
1994 
2.4 
3.5 
2.7 
1.7 
2.2 
2.8 
8.1 
2.2 
4.2 
3.2 
2.5 
0.7 
4.5 
3.3 
4.3 
1995 
2.1 
3.1 
1.8 
1.8 
2.7 
2.1 
11.8 
2.9 
3.8 
2.3 
2.1 
1.9 
5.1 
3.9 
2.8 
1996 
1.5 
3.4 
1.4 
2.6 
2.3 
1.6 
8.3 
0.7 
3.0 
3.3 
1.6 
3.6 
3.6 
1.3 
2.3 
1997 
2.7 
2.9 
2.2 
3.5 
3.4 
2.3 
10.6 
1.5 
4.1 
3.3 
2.5 
3.7 
6.0 
1.8 
3.5 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
0.2 
6.9 
3.9 
1.8 
7.9 
5.7 
6.0 
0.7 
6.3 
0.9 
1992 
1.6 
-4.0 
7.8 
2.5 
16.1 
13.5 
6.8 
19.0 
9.4 
4.7 
6.0 
1993 
-2.1 
-1.0 
2.2 
3.9 
5.6 
5.2 
3.4 
14.0 
0.7 
4.5 
8.0 
1994 
-0.9 
10.4 
3.2 
4.7 
8.1 
7.7 
6.9 
5.9 
5.7 
-5.5 
1995 
3.8 
-6.5 
2.4 
4.9 
6.9 
19.6 
5.8 
6.8 
5.8 
6.2 
7.2 
1996 
3.8 
12.1 
7.1 ' 
5.2 
6.7 
4.6 
2.2 
5.6 ' 
7.0 
1997 
1.3 
-2.0 
5.4' 
-5.2 
2.2 
2 .5 ' 
2 .9 ' 
7.2 
Provisional / Provisoire 
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2.4. 
Gross fixed capital formation 
Volume indices (1991 = 100) 
2.4. 
Formation brute de capital fixe 
Indices de volume 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
101.3 
99.0 
103.6 
99.0 
95.6 
97.2 
98.1 
98.2 
91.9 
100.6 
101.7 
104.8 
83.1 
89.2 
99.3 
1993 
97.6 
99.8 
97.8 
97.2 
85.5 
90.7 
94.6 
85.6 
101.1 
97.8 
100.0 
98.7 
67.2 
73.8 
100.1 
1994 
97.6 
104.3 
101.3 
98.3 
87.7 
91.9 
106.2 
86.0 
93.4 
100.0 
106.8 
102.1 
67.3 
75.3 
103.7 
1995 
101.7 
117.1 
101.2 
KM. I 
94.9 
94.2 
117.8 
92.1 
98.9 
105.0 
109.3 
106.8 
74.8 
84.6 
106.8 
1996 
102.1 
122.6 
100.0 
108.4 
96.2 
93.7 
133.8 
92.5 
97.8 
111.4 
109.8 
113.0 
80.7 
87.7 
112.0 
1997 
107.7 
135.5 
100.1 
113.4 
101.0 
93.7 
148.4 
93.0 
111.7 
118.3 
112.1 
125.8 
90.5 
83.5 
118.8 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
102.1 
96.8 
118.5 
90.6 
132.6 
105.2 
114.3 
118.4 
99.8 
106.4 
1993 
98.8 
97.5 
123.0 
100.0 
134.5 
110.8 
123.3 
103.2 
110.9 
134.4 
1994 
99.3 
97.3 
123.7 
105.7 
162.3 
120.1 
132.4 
100.6 
120.3 
112.9 
1995 
101.9 
94.7 
115.7 
161.5 
128.7 
142.3 
98.9 
141.7 
123.2 
1996 
105.5 
96.1 
117.3 
149.7 
143.6 
106.6 
132.5 ' 
140.6 
1997 
105.6 
100.3 
129.5 
149.2 
134.1 
97.7 ' 
129.2 ' 
161.1 
1 Pro·, isional / Provisoire 
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2.5. 
Index of industrial production (1991 = 100) 
2.5. 
Indice de la production industrielle 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
100.0 
103.0 
97.7 
99.1 
96.8 
98.6 
109.1 
98.7 
99.3 
99.8 
98.9 
98.4 
101.1 
98.5 
100.1 
1993 
94.7 
100.2 
90.2 
96.1 
92.6 
95.1 
115.4 
96.6 
94.9 
98.6 
96.9 
94.0 
106.3 
98.3 
102.4 
1994 
96.5 
111.0 
93.5 
97.1 
99.5 
99.0 
129.1 
102.6 
100.5 
103.4 
101.3 
93.8 
118.0 
109.3 
108.0 
1995 
103.1 
115.6 
94.6 
98.8 
104.1 
101.0 
153.5 
108.9 
101.0 
106.5 
110.5 
98.2 
125.3 
123.1 
110.4 
1996 
103.9 
116.9 
95.0 
99.8 
103.0 
100.9 
165.7 
105.8 
100.6 
109.3 
111.1 
99.5 
130.0 
126.9 
111.5 
1997 
108.5 
122.0 
98.2 
101.5 
110.2 
105.1 
191.1 
108.7 
107.4 
111.5 
117.9 
102.0 
141.8 
136.9 
112.9 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
96.2 
101.7 
103.9 
95.1 
112.9 
106.5 
108.2 
102.7 
113.8 
105.2 
1993 
95.8 
101.2 
104.2 
97.8 
121.4 
108.9 
115.6 
93.0 
117.7 
111.5 
1994 
89.4 
105.5 
109.4 
99.3 
129.1 
117.4 
124.2 
95.8 
132.6 
104.5 
1995 
88.6 
109.0 
112.7 
100.2 
132.7 
121.0 
134.6 
96.3 
138.2 ' 
113.4 
1996 
82.0 
112.5 
116.0 
128.1 
122.2 
142.0 
91.5 
131.4 ' 
120.1 
1997 
79.4 
117.1 
120.7 
144.4 
90.8 
133.1 
Provisional / Provisoire 
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2.6. 
Monthly indices of industrial production 
Seasonally adjusted 
January 1994 = 100 
2.6. 
Indices mensuels de la production industrielle 
Désaisonnalisés 
Janvier 1994 = 100 
EUR 
6.1994 
12.1994 
1.1995 
6.1995 
12.1995 
1.1996 
2.1996 
3.1996 
4.1996 
5.1996 
6.1996 
7.1996 
8.1996 
9.1996 
10.1996 
11.1996 
12.1996 
1.1997 
2.1997 
3.1997 
4.1997 
5.1997 
6.1997 
7.1997 
8.1997 
9.1997 
10.1997 
11.1997 
12.1997 
1.1998 
2.1998 
3.1998 
4.1998 
5.1998 
6.1998 
Β 
98.3 
92.8 
105.7 
108.7 
105.9 
104.1 
104.1 
105.0 
106.8 
107.3 
105.8 
108.0 
97.5 
110.7 
107.8 
109.3 
108.5 
106.1 
109.0 
111.3 
108.8 
111.3 
110.7 
113.9 
110.4 
110.3 
112.0 
110.3 
116.6 
114.2 
114.6 
114.0 
116.1 
116.0 
117.6 
DK 
101.5 
111.5 
108.9 
103.7 
107.3 
103.9 
103.3 
108.6 
107.3 
105.2 
106.7 
109.3 
107.6 
106.0 
107.7 
107.5 
107.2 
107.9 
110.6 
107.9 
109.7 
110.8 
109.4 
113.5 
111.5 
113.2 
112.7 
114.5 
115.2 
116.2 
116.0 
116.7 
102.8 
105.6 
114.2 
D 
102.6 
105.3 
103.8 
103.8 
102.6 
103.9 
102.4 
103.1 
103.2 
103.6 
102.4 
103.5 
104.9 
104.2 
105.0 
104.8 
104.9 
104.6 
105.8 
104.5 
108.1 
105.5 
109.0 
109.1 
106.9 
108.8 
109.4 
109.8 
109.9 
110.6 
111.8 
115.3 
110.3 
113.0 
111.8 
EL 
101.9 
103.2 
103.7 
104.7 
104.2 
104.0 
102.6 
103.1 
104.8 
106.0 
105.2 
106.4 
106.6 
104.2 
105.8 
107.9 
104.8 
106.4 
106.6 
108.0 
104.7 
106.7 
107.1 
107.8 
106.1 
108.6 
106.3 
106.7 
107.2 
109.5 
111.5 
112.2 
113.9 
114.1 
E 
104.2 
111.6 
112.3 
111.6 
109.3 
109.2 
107.3 
109.0 
106.3 
108.1 
109.0 
109.8 
109.7 
109.3 
110.9 
110.9 
110.2 
111.8 
111.1 
114.3 
118.5 
114.0 
116.0 
117.1 
120.3 
118.9 
120.6 
119.5 
120.0 
119.7 
123.8 
121.2 
121.1 
123.3 
12.3.9 
F 
102.7 
106.8 
106.6 
106.7 
102.9 
105.0 
105.6 
104.7 
104.6 
106.1 
105.2 
105.9 
105.9 
106.1 
105.9 
105.8 
105.6 
105.4 
106.1 
105.8 
109.7 
108.7 
108.9 
111.6 
111.6 
111.0 
113.1 
111.2 
113.3 
112.4 
113.2 
114.8 
114.2 
115.0 
114.7 
IRL 
111.6 
121.5 
118.5 
128.2 
143.1 
140.4 
138.3 
136.1 
139.1 
144.3 
142.0 
145.2 
140.6 
138.1 
146.3 
152.2 
150.0 
158.7 
148.6 
159.1 
159.1 
157.4 
162.0 
169.3 
169.5 
172.4 
171.5 
171.4 
169.7 
178.6 
184.9 
184.7 
183.6 
182.3 
I 
106.5 
112.4 
111.4 
111.3 
116.7 
111.2 
112.0 
110.0 
109.6 
109.7 
110.8 
109.6 
111.3 
109.8 
109.7 
108.1 
106.5 
108.0 
110.8 
111.9 
112.4 
112.3 
112.9 
113.9 
114.6 
113.4 
113.6 
113.4 
115.1 
114.4 
113.4 
II4.I 
113.8 
114.2 
114.0 
1. 
99.5 
101.2 
101.4 
102.9 
97.1 
101.0 
100.1 
103.6 
99.4 
100.4 
99.7 
99.7 
95.9 
101.2 
99.4 
101.5 
100.7 
100.7 
105.5 
101.3 
104.9 
104.1 
104.5 
110.1 
109.0 
108.0 
112.4 
111.1 
112.9 
114.2 
110.8 
111.8 
109.2 
109.0 
110.5 
NL 
102.3 
105.6 
104.9 
107.5 
112.6 
108.3 
110.0 
112.5 
107.6 
109.4 
109.5 
107.5 
108.9 
109.0 
107.9 
108.3 
110.6 
111.1 
108.8 
109.7 
111.3 
110.9 
11 1.3 
111.3 
111.0 
110.7 
112.5 
114.7 
111.7 
111.1 
111.5 
112.0 
114.2 
112.3 
113.3 
A 
104.2 
107.3 
112.2 
116.6 
114.5 
111.7 
114.2 
113.8 
112.9 
114.4 
115.9 
114.4 
112.4 
116.9 
116.8 
115.9 
119.6 
118.1 
116.5 
119.3 
120.6 
119.5 
118.3 
119.7 
122 2 
123.4 
124.4 
125.5 
133.1 
124.0 
124.0 
123.8 
124.4 
125.0 
Ρ 
99.9 
101.7 
106.6 
103.5 
109.3 
105.8 
105.4 
105.8 
104.6 
106.8 
106.9 
106.9 
110.9 
108.4 
106.2 
106.4 
106.6 
106.0 
107.4 
107.3 
108.2 
106.7 
109.7 
109.8 
109.8 
112.1 
112.1 
113.1 
109.8 
112.4 
114.3 
115.2 
114.2 
FIN 
106.0 
106.8 
110.8 
112.0 
110.3 
111.4 
111.4 
111.7 
113.0 
115.2 
116.4 
114.1 
116.4 
119.7 
118.1 
121.2 
121.2 
121.7 
120.9 
122.5 
124.4 
122.5 
128.4 
130.7 
127.4 
128.8 
133.9 
131.6 
135.9 
132.3 
133.6 
135.5 
137.3 
137.7 
133.1 
S 
104.9 
112.5 
115.1 
121.3 
120.1 
116.8 
117.7 
119.3 
119.8 
122.4 
125.7 
122.2 
121.5 
123.2 
121.2 
126.8 
133.4 
126.4 
125.8 
131.8 
126.9 
129.1 
129.5 
131.8 
131.9 
136.6 
134.5 
139.2 
139.3 
133.7 
135.3 
134.9 
137.4 
135.8 
138.5 
UK 
102.4 
103.4 
103.5 
104.0 
105.2 
104.5 
104.8 
105.7 
104.5 
106.2 
105.2 
106.2 
105.6 
106.2 
105.9 
106.4 
106.9 
106.8 
106.5 
106.1 
107.1 
106.1 
107.7 
108.5 
107.9 
107.6 
107.4 
106.9 
107.0 
106.7 
106.5 
107.2 
108.6 
107.4 
108.1 
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2.6. 
Monthly indices of industrial production 
Seasonally adjusted 
January 1994 = 100 
2.6. 
Indices mensuels de la production industrielle 
Désaisonnalisés 
Janvier 1994 = 100 
MED 
6.1994 
12.1994 
1.1995 
6.1995 
12.1995 
1.1996 
2.1996 
3.1996 
4.1996 
5.1996 
6.1996 
7.1996 
8.1996 
9.1996 
10.1996 
11.1996 
12.1996 
1.1997 
2.1997 
3.1997 
4.1997 
5.1997 
6.1997 
7.1997 
8.1997 
9.1997 
10.1997 
11.1997 
12.1997 
1.1998 
2.1998 
3.1998 
4.1998 
5.1998 
6.1998 
D2 
98 / 
99.5 
94i 
104/ 
89.Ç 
88.1 
79.Ç 
9 3 / 
86.: 
87.1 
78.C 
86.4 
87.1 
1 MA 
[ 113.2 
116.Í 
115.1 
1 121.Í 
ι 106.C 
119." 
I 124.1 
l· 124.C 
in.e 
126.: 
124.7 
127.8 
1 TN 2 EG JO - LB S\ 
106.8 
» 114.2 
104.2 
114.6 
> 114.5 
104.8 
94.7 
) 109.3 
107.8 
112.0 
' 113.1 
117.0 
102.2 
108.9 
114.7 
112.7 
) 116.3 
116.6 
104.6 
ι 115.7 
109.7 
117.0 
114.8 
118.3 
103.5 
113.8 
120.5 
111.0 
121.5 
107.2 
113.8 
121.8 
107.1 : 
114.9 : 
113.2 : 
95.2 : 
94.5 : 
102.4 
104.1 : 
104.8 : 
107.0 : 
112.8 : 
112.9 : 
106.9 : 
114.3 : 
104.3 : 
103.9 : 
94.5 : 
78.6 : 
99.3 : 
105.4 : 
116.9 : 
125.6 : 
118.8 : 
127.5 : 
112.4 : 
120.1 : 
104.6 
123.4 : 
90.6 : 
99.7 : 
108.1 : 
IL PAI 
101.6 
105.9 
106.9 
109.8 
114.0 
113.4 
116.5 
114.9 
114.1 
115.3 
115.9 
115.0 
116.2 
120.7 
117.6 
112.8 
116.8 
117.0 
112.8 
116.9 
117.7 
120.0 
119.9 
119.8 
117.2 
119.3 
117.8 
119.4 
117.8 
115.3 
121.5 
124.2 
120.5 
119.6 
CY MT 
103.9 
104.9 
102.8 
104.0 
104.4 
105.3 
102.3 
99.4 
99.2 
103.3 
95.8 
99.6 
94.8 
96.8 
97.8 
97.8 
93.9 
104.2 
98.1 
96.9 
98.8 
98.5 
99.6 
100.1 
96.2 
97.2 
96.8 
94.5 
97.0 
98.5 
98.9 
97.0 
103.8 
TR 
84.8 
90.7 
92.1 
104.7 
104.6 
103.5 
96.5 
101.8 
103.6 
102.1 
106.1 
104.4 
103.7 
97.3 
106.4 
107.8 
104.0 
103.1 
102.6 
112.8 
111.0 
112.7 
115.5 
116.3 
118.1 
118.0 
120.6 
117.3 
120.1 
108.7 
121.1 
121.3 
117.4 
121.7 
1 Quarterly index not seasonally adjusted (1st quarter 1994 = 100) / Indice trimestriel non désaisonnalisé (1er trimestre 1994 = 10(1) 
2 Monthly index not seasonally adjusted / Indice mensuel non désaisonnalisé 
3 1994= 100 
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2.7. 
Annual tourist arrivals in 
Mediterranean countries (1 000) 
2.7. 
Entrées annuelles de touristes 
dans les pays méditerranéens 
DZ1 
MA 
TN 
EG1 
JO 
LB' 
SY' 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
1 193 
4 162 
.3 224 
2214 
437 
1 570 
I 118 
I 385 
895 
5 553 
1992 
1 120 
4 390 
3 540 
3 207 
669 
210 
1 740 
1 510 
I 991 
1 002 
7 104 
1993 
1 128 
4 027 
3 656 
2 508 
775 
311 
1 910 
1 656 
1 841 
1 063 
6 525 
1994 
805 
3 465 
3 856 
2 582 
858 
380 
2012 
1 839 
2 069 
1 176 
6 671 
1995 
520 
2 602 
4 120 
3 133 
1 074 
450 
2 253 
2 216 
2 100 
1 116 
7 727 
1996 
605 
2 693 
3 885 
3 839 
1 103 
424 
2 435 
2 100 
1 950 
1 054 
8 537 
1997 
635 
3 072 
4 263 
3 961 
1 127 
558 
2 332 
2 010 
2 078 
1 111 
9 713 
! / Arrivée de \ is 
2.8. 
Percentage of tourists coming 
from the European Union (EU-15) 
to Mediterranean countries (%) 
2.8. 
Pourcentage de touristes en provenance 
de l'Union européenne (ELI-15) 
dans les pays méditerranéens 
DZ' 
MA 
TN 
EG' 
JO 
LB' 
SY' 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
12.0 
19.7 
32.6 
28.5 
ILO 
2.0 
42.3 
65.6 
84.5 
28.2 
1992 
12.2 
28.3 
49.0 
43.1 
15.8 
18.6 
2.6 
50.3 
81.8 
86.7 
40.6 
1993 
11.6 
33.8 
54.6 
36.8 
16.9 
20.3 
3.0 
49.2 
77.4 
85.7 
46.3 
1994 
6.9 
36.0 
57.3 
32.6 
20.5 
23.7 
3.6 
48.3 
75.8 
85.8 
41.3 
1995 
6.6 
45.6 
51.8 
38.7 
18.7 
27.1 
4.3 
46.0 
74.2 
87.2 
49.1 
1996 
7.2 
47.4 
57.8 
43.5 
21.4 
27.4 
3.9 
46.6 
73.6 
84.0 
52.2 
1997 
7.2 
47.1 
58.7 
44.1 
19.1 
26.0 
4.6 
45.9 
72.6 
84.6 
54.1 
I Arrival of visitors / Arrivée de visiteurs 
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I —ΙΛΗ Euro-Mediterranean statistics Economic activity 
eurostat 
2.7. 
Annual tourist arrivals 
in Mediterranean countries (1 000) 
2.7. 
Entrée annuelles de touristes 
dans les pays méditerranéens 
DZ ( l ; 
MA 
TN 
EG (1 
JO 
LB (I) 
SY (L 
IL 
CY 
MT 
TR 
1000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 
D 1991 1992 I 993 1994 D ■*» D I 996 
Tourists coming from the European Union (EU-15) 
Touristes en provenance de l'Union européenne (EU-15) 
1997 
EU-12 
3') 
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Labour market 
Marché du travail 

eurostat 
Euro-Mediterranean statistics III. Labour market 
3.1. 
Total employment (1 000) 
3.1. 
Emploi total 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
3719 
2 635 
37 007 
3 628 
12 622 
22 115 
I 133 
21507 
162 
6 408 
4816 
26 207 
1992 
3 770 
2 637 
36 528 
3 680 
12 458 
22 021 
I 149 
20 620 
165 
6 614 
4 509 
25 766 
1993 
3 744 
2 567 
36 111 
3 715 
11 868 
21 908 
1 155 
20 321 
165 
6 640 
4464 
25 478 
1994 
3 748 
2 537 
35 840 
3 786 
11 728 
21 720 
1 207 
20 024 
165 
6 706 
4440 
25 657 
1995 
3 793 
2 601 
35 782 
3 821 
12 027 
22 057 
1262 
19 943 
162 
6 782 
3 675 
4417 
2016 
4 133 
25 936 
1996 
3 791 
2 623 
35 634 
3 868 
12 342 
22 195 
1 308 
20 013 
165 
6 932 
3 617 
4 431 
2064 
3 988 
26 177 
1997 
3 838 
2 675 
35 299 
3 853 
12 706 
22 157 
1 373 
20 032 
169 
7 186 
3 609 
4 523 
2 120 
3917 
26612 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
M T 2 
TR 
1991 
4 852 
8 839 
14489 
1 583 
254 
130 
19 736 
1992 
4 974 
14 399 
1650 
266 
132 
19 769 
1993 
5 042 
14 703 
1 751 
265 
132 
19 804 
1994 
5 154 
7000 
2 321 
15 241 
1 871 
273 
130 
20 356 
1995 
5 436 
8511 
15 344 
4 625 
1965 
417 
282 
135 
21 106 
1996 
5 625 
9 451 
944 
2 013 
409 
285 
136 
21 537 
1997 
5 708 3 
1 149 
1362 
2040 
459 
285 ' 
137 
21008 
1 Provisional / Provisoire 
2 End December / Fin décembre 
3 Third quarter / 3ème trimestre 
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111. Marché dti travail Statistiques Euro-Méditerranéennes 'm 
3.2. 
Annual unemployment rate 
Total and by sex (%) 
3.2. 
Taux de chômage annuel 
De l'ensemble de la population active et par sexe 
EUR 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Β 
6.6 
7.3 
8.9 
10.0 
9.9 
9.7 
9.2 
4.3 
5.3 
6.9 
7.9 
7.8 
7.6 
7.2 
10.0 
10.2 
11.8 
12.9 
12.9 
12.7 
11.9 
DK 
8.4 
9.2 
10.1 
8.2 
7.2 
6.8 
5.5 
7.5 
8.3 
9.6 
7.3 
5.9 
5.5 
4.6 
9.5 
10.2 
10.8 
9.3 
8.9 
8.3 
6.6 
D 
5.6 
6.6 
7.9 
8.4 
8.2 
8.9 
10.0 
4.6 
5.2 
6.6 
7.2 
7.1 
8.2 
9.3 
7.0 
8.5 
9.6 
10.1 
9.6 
9.8 
10.8 
EL 
7.0 
7.9 
8.6 
8.9 
9.2 
9.6 
9.6 
4.4 
5.0 
5.7 
6.0 
6.2 
6.1 
6.2 
11.8 
13.0 
13.6 
13.7 
14.1 
15.2 
14.9 
E 
16.4 
18.5 
22.8 
24.1 
22.9 
22.2 
20.8 
12.3 
14.5 
19.1 
19.7 
18.2 
17.6 
16.1 
23.9 
25.6 
29.3 
31.4 
30.5 
29.5 
28.3 
F 
9.5 
10.4 
11.7 
12.3 
11.7 
12.4 
12.4 
7.4 
8.3 
10.0 
10.4 
9.8 
10.6 
10.7 
IRL I 
TOTAL 
14.8 
15.4 
15.6 
14.3 
12.3 
11.6 
10.1 
8.8 
9.0 
10.3 
11.4 
11.9 
12.0 
12.1 
L 
1.7 
2.1 
2.7 
3.2 
2.9 
3.0 
2.6 
M E N / H O M M E S 
14.2 
15.1 
15.4 
14.1 
12.1 
11.5 
10.0 
6.2 
6.5 
7.8 
8.8 
9.2 
9.4 
9.3 
1.3 
1.7 
2.2 
2.7 
2.1 
2.2 
1.8 
WOMEN / FEMMES 
12.2 
13.0 
13.8 
14.5 
14.0 
14.5 
14.4 
15.9 
16.0 
16.0 
14.6 
12.5 
11.8 
10.3 
13.2 
13.2 
14.8 
15.7 
16.4 
16.4 
16.6 
2.3 
2.8 
3.4 
4.1 
4.4 
4.3 
3.8 
NL 
5.8 
5.6 
6.6 
7.1 
6.9 
6.3 
5.2 
4.1 
4.3 
5.6 
6.3 
5.7 
5.0 
3.9 
8.4 
7.6 
7.9 
8.3 
8.6 
8.1 
6.9 
A 
4.0 
3.8 
3.9 
4.3 
4.4 
3.1 
3.0 
3.1 
3.6 
3.6 
5.0 
4.9 
5.0 
5.3 
5.3 
Ρ 
4.0 
4.2 
5.7 
7.0 
7.3 
7.3 
6.8 
2.8 
3.6 
4.8 
6.1 
6.5 
6.5 
6.0 
5.4 
5.0 
6.8 
8.0 
8.2 
8.3 
7.8 
FrN 
7.0 
12.3 
17.2 
17.4 
16.2 
15.3 
13.1 
8.3 
14.2 
18.8 
18.9 
16.3 
14.9 
12.6 
5.5 
10.2 
15.4 
15.8 
16.1 
15.8 
13.7 
s 
3.1 
5.6 
9.1 
9.4 
8.8 
9.6 
9.9 
3.4 
6.6 
10.7 
10.8 
9.7 
10.1 
10.2 
2.8 
4.4 
7.3 
7.8 
7.8 
9.0 
9.5 
UK 
8.8 
10.1 
10.4 
9.6 
S.7 
8.2 
7.0 
9.9 
11.9 
12.3 
11.3 
10.1 
9.5 
7.8 
7.4 
7.8 
8.1 
7.5 
7.0 
6.5 
6.0 
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I l i / / j Euro-Mediterranean statistics III. Labour market 
eurostat 
3.2. 
Annual unemployment rate 
Total and by sex (%) 
3.2. 
Taux de chômage annuel 
De l'ensemble de la population active et par sexe 
MED 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
DZ 
20.3 
21.3 
23.2 
24.4 
28.1 
29.7 
26.4 2 
24.2 
29.5 
26.9 2 
20.3 
31.4 
24.0 2 
MA 
12.1 
16.0 
16.0 
11.1 
11.6 
14.1 
14.4 
11.1 
13.0 
23.1 
19.2 
11.0 
TN 
15.6 
15.0 
17.2 
EG3 
8.S 
9.0 
10.9 
11.0 
il . l 
6.5 
6.4 
7.5 
7.4 
7.4 
15.6 
17.0 
22.3 
22.8 
23.8 
JO 
17.1 
18.7 
15.0 
14.2 
12.0 
13.2 
LB4 
TOTAL 
8.5 
SY 
8.4 
7.0 
M E N / H O M M E S 
14.5 
16.1 
13.0 
12.0 
10.6 
10.7 
9.0 
8.3 
5.7 
W O M E N / F E M M E S 
34.2 
35.2 
28.3 
28.0 
21.1 
27.2 
7.2 
8.5 
12.6 
IL 
10.6 
11.2 
10.0 
7.8 
6.9 
6.7 
7.7 
8.6 
9.2 
8.5 
6.2 
5.6 
5.8 
6.8 
13.4 
13.9 
12.1 
10.0 
8.6 
7.8 
8.8 
PAI 
18.2 
23i 
20.2 
18.2 
24.5 
20.3 
17.Ç 
19.É 
20.1 
CY 
3.0 
1.8 
2.7 
2.7 
2.6 
3.1 
3.4 ' 
2.2 
1.3 
1.8 
2.0 
1.9 
2.3 
2.7 ' 
4.4 
2.6 
4.1 
3.8 
3.7 
4.3 
4.5' 
M T 5 
3.6 
4.0 
4.5 
4.1 
3.7 
4.4 
5.0 
4.0 
4.4 
5.2 
4.8 
4.3 
5.0 
5.8 
2.6 
3.0 
2.5 
2.1 
2.2 
2.8 
2.8 
TR 
8.0 
8.1 
7.8 
8.2 
6.9 
6.0 
6.6 
8.4 
8.3 
8.1 
8.4 
7.2 
6.3 
6.2 
6.9 
7.6 
7.1 
7.6 
6.4 
5.2 
7.6 
1 Provisional / Provisoire 
2 Third quarter / 3ème trimestre 
3 From 12-64 years /De 12 à 64 ans 
4 10 years and over / Agés de 10 ans et plus 
5 End December / Fin décembre 
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111. Marché du travail Statistiques Euro-Méditerranéennes m eurostat 
3.3. 
Annual unemployment rate 
Lnder 25 years and by sex (%) 
3.3. 
Taux de chômage annuel 
Des jeunes de moins de 25 ans et par sexe 
EUR 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Β 
14.9 
16.2 
21.8 
24.2 
23.9 
23.1 
23.0 
11.9 
14.3 
20.7 
22.6 
21.5 
19.4 
19.0 
18.0 
18.2 
23.0 
26.0 
26.6 
27.5 
27.8 
DK 
11.6 
12.7 
13.8 
11.0 
10.6 
10.6 
8.3 
11.1 
12.2 
13.4 
10.6 
8.5 
8.8 
6.7 
ρ Ί 
13.3 
14.1 
11.6 
12.9 
12.6 
10.3 
L) 
5.9 
6.4 
7.9 
8.7 
8.8 
10.0 
11.0 
5.4 
5.8 
7.8 
8.8 
8.9 
10.6 
11.9 
6.3 
7.0 
8.1 
8.6 
8.7 
9.2 
9.9 
EL 
22.9 
25.1 
26.8 
27.7 
28.5 
31.0 
31.0 
16.0 
17.4 
18.9 
19.7 
19.8 
21.5 
22.1 
31.3 
34.3 
36.1 
37.0 
38.3 
41.0 
40.6 
L 
31.1 
34.6 
43.4 
45.0 
42.5 
41.9 
39.1 
25.7 
29.9 
40.0 
40.9 
37.0 
36.2 
33.2 
F IRL 
TOTAL 
21.5 
23.3 
27.3 
29.0 
27.5 
29.2 
29.1 
22.4 
24.4 
25.2 
22.8 
19.4 
18.2 
15.7 
1 
26.0 
27.1 
30.4 
32.3 
33.3 
33.5 
33.0 
M E N / H O M M E S 
18.1 
20.1 
25.1 
26.2 
23.9 
26.3 
26.5 
23.7 
25.8 
27.0 
24.7 
20.7 
18.9 
16.4 
22.6 
23.4 
26.6 
29.0 
29.1 
29.1 
28.5 
W O M E N / F E M M E S 
37.9 
40.6 
47.6 
50.1 
49.0 
48.7 
46.2 
25.0 
26.8 
29.7 
32.0 
31.2 
32.2 
31.9 
20.9 
22.8 
23.0 
20.6 
17.9 
17.2 
14.9 
30.3 
31.7 
35.1 
36.4 
38.7 
39.0 
38.8 
L 
3.2 
4.0 
5.4 
7.3 
7.4 
8.5 
7.7 
3.3 
4.2 
5.2 
7.5 
7.1 
8.4 
5.7 
3.1 
3.7 
5.6 
7.2 
7.8 
8.5 
10.0 
NL 
8.3 
8.5 
11.1 
11.4 
12.0 
11.7 
9.2 
7.4 
8.5 
12.0 
12.2 
11.3 
11.1 
8.1 
9.1 
8.6 
10.1 
10.7 
12.7 
12.4 
10.4 
A 
6.3 
5.7 
5.5 
6.2 
6.7 
5.2 
4.5 
4.4 
5.2 
5.6 
7.6 
7.0 
6.7 
7.3 
7.8 
Ρ 
8.8 
10.1 
12.9 
15.1 
16.6 
16.8 
15.4 
6.8 
9.1 
10.8 
13.5 
15.1 
14.3 
12.0 
11.1 
11.2 
15.3 
17.0 
18.5 
20.0 
19.7 
FIN 
17.0 
27.4 
34.7 
35.1 
30.7 
28.9 
25.7 
19.0 
30.0 
36.3 
37.2 
30.6 
29.5 
25.0 
14.6 
24.3 
32.7 
32.6 
30.7 
28.2 
26.6 
S 
7.6 
13.2 
22.0 
22.0 
19.1 
20.5 
20.6 
8.3 
15.7 
25.6 
24.9 
20.4 
21.3 
21.0 
6.8 
10.7 
18.2 
19.0 
17.7 
19.8 
20.1 
UK 
14.3 
16.7 
17.9 
17.0 
15.9 
15.5 
14.2 
16.6 
19.7 
21.0 
19.7 
18.0 
18.0 
15.9 
11.6 
13.0 
14.2 
13.7 
13.3 
12.5 
ρ Ί 
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/A Euro-Mediterranean statistics III. Labour market 
3.3. 
Annual unemployment rate 
Under 25 years and by sex (%) 
3.3. 
Taux de chômage annuel 
Des jeunes de moins de 25 ans et par sexe 
MED 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
DZ 
51.4 
60.3 
51.9 
60.1 
47.9 
60.7 
MA 
21.5 
31.4 
23.4 
17.4 
21.2 
29.2 
24.3 
19.5 
22.0 
37.8 
22.0 
13.7 
TN 2 
25.5 
26.3 
23.8 
E G ' 
25.2 
26.1 
30.6 
31.3 
32.2 
18.5 
18.4 
21.7 
21.7 
22.6 
40.2 
43.8 
52.5 
54.4 
56.6 
.10 
32.9 
27.0 
25.9 
22.7 
28.3 
LB4 SY IL5 
TOTAL 
17.2 
M E N / H O M M E S 
27.8 
22.7 
22.1 
19.9 
23.6 
18.7 
W O M E N / F E M M E S 
58.5 
53.0 
52.2 
41.4 
52.2 
11.3 
22.4 
23.2 
20.8 
16.7 
13.7 
13.6 
15.0 
20.3 
21.2 
18.7 
14.5 
11.5 
12.1 
13.9 
24.9 
25.3 
23.2 
19.0 
16.0 
15.1 
16.1 
PAI 
24.4 
3i.: 
28.: 
23.5 
30.Ç 
27.7 
31.1 
32.9 
3i.e 
CY 
3.0 
1.8 
2.6 
2.6 
2.4 
2.7 
2.9 ' 
1.6 
0.9 
1.6 
1.6 
1.4 
1.6 
1.9 ' 
5.0 
3.3 
3.9 
3.8 
3.4 
4.0 
4 .2 ' 
M T " 
-f.5 
5.8 
5.1 
4.4 
4.3 
5.2 
6.4 
6.6 
8.0 
7.7 
6.3 
5.9 
7.0 
9.0 
2.3 
3.2 
2.2 
2.1 
2.3 
3.1 
3.3 
TR 
14.4 
14.7 
14.9 
14.8 
13.7 
12.1 
13.8 
17.1 
16.9 
17.5 
16.6 
15.4 
13.8 
13.6 
10.7 
12.7 
11.0 
11.9 
11.1 
9.5 
14.2 
Provisional / Provisoire 
τόπι 20-24 years / De 20 à 24 ans 
Tom I 2-24 years / De 1 2 à 24 ans 
•'rom 10-24 years/De 10 à 24 ans 
•Ίυιη 15-24 years / De 15 à 24 ans 
■-lìti December/ Fin décembre 
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Prices 
Prix 
■.■■ : ' . Î -J . -"cni rw»:.SK,:.is :. 
IV. Prix Statistiques Euro-Méditerranéennes m 
4.1. 
Consumer price index (1991 = 100) 
4.1. 
Indice des prix à la consommation 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
L 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
102.4 
102.1 
104.0 
115.9 
105.9 
102.4 
103.1 
105.2 
103.1 
103.2 
104.0 
109.0 
102.9 
102.3 
103.7 
1993 
105.3 
10.3.4 
107.7 
132.6 
110.8 
104.5 
104.6 
109.8 
106.9 
105.9 
107.8 
116.0 
105.2 
107.0 
105.4 
1994 
107.8 
105.4 
110.7 
147.0 
116.0 
106.3 
107.0 
114.2 
109.2 
108.8 
111.0 
122.1 
106.3 
109.4 
108.0 
1995 
109.3 
107.6 
112.7 
160.7 
121.4 
108.1 
109.7 
120.2 
111.3 
110.9 
113.5 
127.2 
107.4 
112.2 
111.6 
1996 
111.6 
109.9 
114.3 
174.4 
125.8 
110.3 
111.6 
124.8 
112.8 
113.2 
115.6 
131.2 
108.0 
112.7 
114.4 
1997 
11.3.4 
112.3 
116.4 
184.0 
128.2 
127.5 
114.4 
115.8 
117.1 
133.5 
109.3 
113.3 
118.0 
MED 
DZ 
MA 
TN 
LG 
J 0 
LB 
S Y 
IL 
PAL 
CY 
M Τ 
TR 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
131.7 
105.7 
105.8 
113.6 
103.9 
Il 1.0 
111.9 
106.5 
101.6 
170.1 
1993 
158.7 
111.2 
110.1 
127.4 
107.3 
125.7 
124.2 
111.7 
105.8 
282.5 
1994 
204.8 
116.9 
115.2 
137.7 
111.2 
145.0 
139.5 
116.9 
110.2 
582.7 
1995 
265.8 
124.0 
122.4 
149.3 
113.8 
156.5 
15.3.5 
120.0 
114.6 
1 128.2 
1996 
315.4 
127.7 
126.9 
160.1 
121.2 
169.4 
170.9 
123.5 
117.5 
2 024.1 
1997 
333.5 
129.0 
131.6 
167.4 
124.8 
172.7 
186.3 
128.0 
121.3 
3 744.6 
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4.1. 
Consumer price index (1991 = 100) 
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IV. Pri N Slat i si ¡qnes Euro-Méditerranéennes = ¿¿ 
4.2. 
Consumer price index 
Monthly growth rate (%) 
4.2. 
Indice des prix à la consommation 
Taux de croissance mensuel 
EUR 
6.1995 
7.1995 
X. 1995 
9.1995 
10.1995 
1 1.1995 
12.1995 
1.1996 
2.1996 
3.1996 
44 996 
5.1996 
6.1996 
7.1996 
8.1996 
'λ 1996 
10.1996 
11.1996 
12.1996 
1.1997 
2.1997 
3.1997 
4.1997 
5.1997 
6.1997 
7.1997 
8.1997 
9.1997 
10.1997 
11.1997 
12.1997 
1.1998 
2.1998 
3.1998 
4.1998 
5.1998 
6.1998 
Β 
0.1 
0.5 
0.2 
-0.3 
-0.2 
0.3 
0.0 
0.9 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
0.7 
0.2 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.7 
-0.1 
-0.4 
-0.1 
0.2 
0.2 
0.8 
0.2 
-0.4 
0.0 
0.2 
-0.1 
0.0 
0.2 
-0.2 
0.5 
0.5 
-0.1 
DK 
-0.2 
-0.5 
0.2 
0.6 
0.1 
0.2 
-0.1 
-0.1 
(1.6 
0.6 
0.3 
0.4 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.5 
0 1 
0.2 
-0.1 
0.2 
0.0 
0.(1 
0.3 
0.7 
0.2 
-0.2 
0.4 
0.3 
0.0 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.4 
0.2 
0.2 
0.5 
0.0 
D 
0.3 
0.2 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.3 
0.1 
0.5 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.3 
0.5 
0.4 
-0.2 
0.0 
0.4 
0.2 
0.5 
0.1 
-0.3 
-0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.3 
-0.2 
0.3 
0.3 
0.1 
EL 
0.9 
-2.3 
0.1 
3.0 
1.1 
0.2 
1.0 
-0.1 
-0.3 
3.4 
1.3 
0.6 
0.6 
-2.5 
0.0 
3.0 
0.9 
-0.3 
0.9 
-0.8 
-0.6 
2.9 
1.1 
0.2 
0.7 
-2.6 
0.2 
2.3 
0.8 
0.1 
0.4 
-1.1 
-0.7 
3.2 
1.8 
0.2 
0.6 
E 
0.2 
0.0 
0.3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.7 
0.3 
0.3 
0.6 
0.3 
-0.1 
0.1 
0.3 
0.3 
0.1 
0.0 
0.3 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.4 
0.5 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
0.0 
F 
0.0 
-0.2 
0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.4 
0.6 
0.2 
0.2 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
0.4 
0.3 
-0.1 
0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.2 
0.3 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
-0.3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.1 
0.1 
IRL ¡ 
1.0 
0.5 
0.1 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
-0.5 
0.7 
0.1 
0.1 
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).l 
).l 
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).() 
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ι s 
).4 
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) Ί 
).l 
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) 1 
1 
NL 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.8 
-0.1 
0.0 
-0.3 
0.4 
0.3 
0.9 
0.1 
-0.2 
-0.4 
0.4 
-0.1 
0.9 
0.3 
-0.1 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.6 
0.0 
0.3 
-0.4 
0.5 
0.2 
0.9 
0.1 
0.1 
-0.3 
-0.3 
0.6 
0.8 
0.2 
-0.1 
-0.3 
A 
0.4 
0.7 
0.5 
-0.9 
-0.3 
-0.1 
-0.1 
0.5 
0.5 
0.5 
-0.1 
-0.2 
0.5 
0.9 
0.5 
-0.8 
-0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.4 
0.2 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.8 
0.6 
-1.0 
-0.2 
0.1 
-0.1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.4 
0.1 
Ρ 
-0.3 
0.0 
0.5 
0.2 
0.4 
0.1 
-0.2 
0.3 
0.7 
0.4 
0.9 
0.5 
-0.1 
0.2 
0.3 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
-0.3 
0.1 
0.3 
0.7 
-0.1 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.7 
0.2 
0.2 
-0.1 
0.3 
0.7 
0.6 
0.2 
FIN 
0.4 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.0 
-0.3 
-0.1 
0.2 
0.4 
0.1 
0.2 
0.2 
0.0 
-0.1 
-0.2 
0.2 
0.2 
-0.3 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.4 
0.5 
0.2 
0.2 
0.0 
0.2 
0.2 
0.3 
-0.1 
0.0 
-0.1 
0.2 
0.3 
0.5 
-0.2 
0.3 
S 
-0.1 
-0.1 
-0.1 
0.7 
0.3 
0.0 
-0.3 
-0.2 
0.1 
0.5 
0.2 
-0.1 
-0.4 
-0.2 
-0.5 
0.6 
0.0 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
-0.2 
0.4 
0.7 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.9 
-0.1 
-0.2 
0.0 
-0.8 
-0.1 
0.2 
0.3 
0.2 
-0.2 
UK 
0.1 
-0.5 
0.5 
0.5 
-0.5 
0.0 
0.6 
-0.3 
0.5 
0.4 
0.7 
0.2 
0.1 
-0.4 
0.5 
0.5 
0.0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.4 
0.3 
0.6 
0.4 
0.4 
0.0 
0.6 
0.5 
0.1 
0.1 
0.3 
-0.3 
0.5 
0.3 
1.1 
0.6 
-0.1 
up lo 12.1996/ Indice trimestriel jusqu'il 12.1996 
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4.2. 
Consumer price index 
Monthly growth rate (%) 
4.2. 
Indice des prix à la consommation 
Taux de croissance mensuel 
MED 
6.1995 
7.1995 
8.1995 
9.1995 
10.1995 
11.1995 
12.1995 
1.1996 
2.1996 
3.1996 
4.1996 
5.1996 
6.1996 
7.1996 
8.1996 
9.1996 
10.1996 
11.1996 
12.1996 
1.1997 
2.1997 
3.1997 
4.1997 
5.1997 
6.1997 
7.1997 
8.1997 
9.1997 
10.1997 
11.1997 
12.1997 
1.1998 
2.1998 
3.1998 
4.1998 
5.1998 
6.1998 
DZ 
0.2 
-1.1 
3.7 
1.9 
-0.1 
1.6 
1.1 
4.5 
1.8 
1.3 
0.2 
4.3 
0.5 
-2.7 
1.3 
0.7 
1.0 
0.5 
0.9 
3.1 
-1.5 
-0.9 
-0.3 
0.1 
0.3 
-0.4 
-0.5 
0.9 
-0.2 
2.5 
3.0 
2.4 
-2.5 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.6 
MA 
-1.5 
-0.8 
1.7 
1.6 
-1.1 
-1.0 
0.1 
0.2 
3.6 
0.7 
-1.0 
0.8 
-1.1 
-0.8 
-0.5 
0.5 
0.4 
0.5 
0.4 
0.2 
-0.7 
-0.4 
1.4 
-0.7 
-0.2 
-0.1 
0.4 
0.9 
1.5 
-0.9 
0.1 
0.8 
0.1 
0.7 
0.5 
-0.3 
-0.7 
TN 
0.1 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
-0.1 
0.2 
0.1 
0.3 
0.2 
-0.3 
-0.1 
0.4 
0.8 
0.0 
0.6 
0.7 
0.2 
0.1 
0.4 
0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.9 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
-0.1 
0.0 
EG 
0.2 
0.1 
2.1 
0.4 
0.7 
1.0 
0.6 
0.1 
0.5 
0.4 
0.8 
1.0 
0.2 
1.0 
0.1 
0.5 
0.2 
0.3 
0.2 
0.4 
0.2 
0.6 
0.6 
0.5 
0.1 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.7 
0.7 
JO LB SY IL 
-0.2 : 
-0.2 : 
1.2 : 
0.5 : 
2.2 : 
1.3 : 
0.9 : 
1.7 : 
1.5 : 
0.1 : 
-0.8 : 
-1.6 : 
-1.7 : 
-0.4 : 
1.3 : 
-0.1 : 
0.0 : 
-0.1 : 
-0.3 : 
-0.3 : 
0.6 : 
0.9 : 
1.6 : 
0.6 : 
-1.1 
-0.8 : 
0.7 : 
1.8 : 
0.1 : 
0.2 : 
1.3 : 
1.8 : 
-0.7 : 
0.8 : 
0.9 : 
0.3 
0.2 
1.2 
1.0 
LO 
0.7 
1.2 
0.9 
0.9 
LO 
1.7 
1.7 
0.7 
0.3 
0.4 
0.4 
0.8 
0.6 
0.8 
0.4 
1.2 
LO 
0.7 
0.5 
1.1 
LO 
0.4 
-0.1 
1.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
-0.1 
-0.2 
1.4 
0.4 
0.4 
PAL 
-0.2 
o.: 
0.3 
LS 
-0.4 
1.3 
-Ì.C 
1.1 
0.5 
0.8 
().( 
-0.2 
1.8 
LI 
1.5 
-0.1 
1.3 
-0.3 
0.5 
1.1 
0.5 
0.4 
().( 
0.2 
0.7 
1.8 
-0.4 
-0.8 
-0.3 
0.9 
CY 
0.0 
0.5 
-1.6 
1.2 
1.8 
0.7 
-0.1 
-0.1 
-2.4 
2.7 
0.4 
0.3 
-0.1 
0.3 
-1.3 
1.7 
0.9 
0.1 
0.1 
0.0 
-1.5 
2.8 
0.9 
-0.8 
-0.1 
1.2 
-1.6 
1.6 
1.2 
0.6 
-0.3 
-1.9 
-0.1 
0.6 
1.2 
0.2 
0.4 
MT 
-0.1 
-0.1 
0.2 
0.2 
1.5 
-0.2 
0.3 
-0.1 
0.7 
1.2 
0.5 
0.1 
0.0 
-0.9 
0.3 
LO 
0.2 
0.3 
-0.4 
0.6 
0.2 
0.5 
0.4 
0.6 
0.3 
-0.5 
0.2 
0.6 
0.5 
1.9 
0.3 
0.1 
0.1 
0.3 
-0.1 
TR 
2.0 
2.9 
3.9 
8.0 
7.8 
5.5 
3.5 
7.7 
3.9 
4.9 
6.9 
4.7 
2.1 
1.4 
4.7 
6.5 
7.7 
5.4 
2.4 
5.5 
5.9 
5.6 
7.7 
4.2 
2.3 
5.1 
5.8 
7.7 
9.7 
6.9 
4.8 
6.7 
4.7 
4.0 
5.3 
3.2 
1.2 
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External trade 
Commerce extérieur 
V. Commerce extérieur Statistiques Etno-Méditerranéennes m 
5.1. 
European Union external trade 
In million ECU 
(EXTRA-EL) 
5.1. 
Commerce extérieur des pays de l'Union européenne 
En millions d'ECU 
(EXTRA-EU) 
LU-15 
B/L 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
470 452 
26 463 
8 307 
119 699 
6 284 
26 898 
65 625 
4 662 
55 652 
41 617 
12210 
5 361 
7 248 
14 810 
75 616 
1992 
461 836 
25 392 
8 093 
118 803 
6 108 
27 367 
62 093 
4 187 
53 170 
42 334 
12 340 
5 474 
6 705 
14 248 
75 522 
Imports / I 
1993 
470 792 
27 633 
8 216 
119 900 
6 956 
23 143 
67 575 
5 942 
51 152 
38 501 
12 728 
5 271 
6 633 
13 665 
83 480 
mportations 
1994 
514 329 
29 809 
9 487 
130 664 
5 805 
25 094 
66 139 
7 329 
55 951 
48 506 
14 701 
6 034 
8 891 
16 453 
89 468 
1995 
545 253 
34 263 
9 900 
140 521 
5 921 
27 335 
69 774 
8 746 
61 638 
52 118 
12 201 
6 495 
7 883 
15 596 
92 861 
1996 
581 501 
35 635 
10 501 
143 503 
7 948 
29 305 
74 369 
9 025 
63 831 
58 231 
13 823 
6 572 
8 596 
16 593 
103 569 
1997 
668 323 
39 672 
11 788 
160417 
8 097 
33 744 
85 665 
11 406 
72 329 
68 440 
15 405 
7 328 
9 937 
18 637 
125 457 
EU-15 
B/L 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
399 149 
20 011 
9 072 
119 615 
2 249 
15 655 
63 194 
4 270 
49 904 
21 248 
10 598 
2 298 
6 552 
16 904 
57 579 
1992 
411 013 
20 330 
9 958 
121 704 
2 313 
16 663 
66 789 
4 862 
52410 
22 313 
10 907 
2 607 
6 369 
16 273 
57 514 
Exports / Exportations 
1993 
472 247 
25 265 
10 960 
134 633 
2 962 
19 671 
75 721 
6 836 
61 951 
26 713 
11 821 
2 645 
8 575 
17 476 
67016 
1994 
523 771 
29 958 
12 508 
150 745 
3 389 
21 507 
77 025 
7 586 
68 346 
29 414 
13 328 
3 031 
10 820 
22 935 
73 181 
1995 
573 277 
31 257 
12 997 
167 474 
3 371 
23 980 
85 212 
8 904 
76 335 
31 161 
15 106 
3 467 
13 168 
24 870 
75 975 
1996 
625 116 
32 512 
13 511 
176 130 
4 274 
27 538 
90 634 
10 960 
88 534 
31 056 
16 448 
3 765 
14 737 
28 680 
86 337 
1997 
718 565 
37 782 
14 609 
201 076 
5 135 
27 707 
101 175 
14 665 
95 470 
37 530 
19 829 
4 053 
17 112 
32 395 
110 029 
56 
\m 
eurostat 
Euro-Mediterranean statistics V. External trade 
5.2. 
Share of the Mediterranenan countries 
of European Union external trade 
(EXTRA-EU) (%) 
5.2. 
Part des pays méditerranéens dans Ie commerce 
extérieur des pays de l'Union européenne 
(EXTRA-EU) 
EU-15 
B/L 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
A 
Ρ 
FJJN 
S 
UK 
1991 
6.1 
6.3 
2.2 
5.5 
6.8 
7.3 
9.7 
1.9 
10.6 
4.7 
5.3 
8.9 
1.2 
1.7 
2.9 
1992 
6.3 
6.3 
2.2 
5.9 
9.2 
7.8 
10.2 
2.2 
10.4 
4.6 
4.4 
8.6 
1.3 
2.2 
3.0 
Imports / Importations 
1993 
6.1 
5.5 
2.3 
6.1 
12.0 
8.0 
9.1 
1.3 
9.8 
5.0 
4.5 
9.2 
1.1 
1.6 
3.2 
1994 
6.1 
7.4 
2.5 
5.6 
13.2 
8.5 
9.9 
1.5 
10.2 
4.4 
4.5 
8.4 
1.3 
1.6 
3.1 
1995 
5.9 
7.0 
2.1 
5.5 
11.3 
8.3 
10.3 
1.6 
8.0 
4.4 
3.7 
6.5 
1.0 
1.6 
3.3 
1996 
6.1 
7.6 
1.8 
5.6 
12.8 
8.8 
10.1 
1.8 
8.5 
4.3 
4.7 
6.9 
1.1 
1.5 
3.5 
1997 
6.2 
8.2 
2.2 
5.3 
11.3 
9.6 
10.0 
2.5 
10.4 
4.2 
4.4 
5.8 
1.5 
1.6 
3.3 
EU-15 
B/L 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
9.2 
15.4 
4.3 
7.1 
27.4 
11.7 
13.1 
4.7 
13.8 
8.4 
5.2 
6.7 
5.3 
4.7 
5.8 
1992 
9.3 
16.2 
4.7 
7.2 
30.4 
12.1 
13.0 
4.2 
14.1 
7.8 
5.4 
6.2 
5.1 
4.6 
5.6 
Exports / Exportations 
1993 
9.6 
15.1 
4.6 
7.5 
25.5 
13.1 
13.0 
4.7 
14.1 
8.7 
5.0 
8.8 
5.2 
5.5 
6.3 
1994 
8.7 
14.2 
4.4 
6.5 
27.9 
12.2 
12.7 
5.5 
12.8 
7.7 
4.7 
10.0 
3.8 
3.4 
5.7 
1995 
8.8 
13.9 
4.4 
6.7 
26.7 
13.1 
12.8 
5.2 
12.3 
8.3 
4.1 
9.6 
4.2 
4.0 
6.2 
1996 
9.1 
14.8 
4.0 
7.0 
26.9 
12.4 
13.1 
4.5 
12.2 
8.8 
4.4 
8.7 
3.8 
4.5 
6.4 
1997 
9.1 
15.2 
4.3 
7.1 
24.5 
14.5 
12.9 
4.2 
12.2 
8.9 
4.4 
9.0 
4.5 
4.8 
6.4 
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V. Commerce extérieur Statistiques Euro-Méditerranéennes —•'f 
5.3. 
Total external trade of the 
Mediterranean countries 
In million ECU 
5.3. 
Commerce extérieur total 
des pays méditerranéens 
En millions d'ECU 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL' 
CY 
MT 
TR 
1991 
6 084 
5 534 
4 199 
6 387 
2 027 
760 
13 456 
2 299 
1 711 
17 215 
1992 
6 657 
5 665 
4 980 
6 413 
2 509 
915 
14281 
2 824 
1 812 
17914 
Imports / I 
1993 
7 499 
5 678 
5 241 
6 992 
3 024 
4 202 
1 203 
17 258 
2 257 
1 857 
25 614 
mportations 
1994 
8 156 
6 053 
5 518 
8 034 
2 843 
5 036 
1 564 
19 646 
2 531 
2 046 
19 363 
1995 
8 234 
6 562 
6 041 
8 975 
2 826 
5 577 
1 225 
21 393 
1 601 
2818 
2 249 
27 602 
1996 
7 168 
6 499 
6 060 
10 248 
3 381 
6 027 
1 285 
23 299 
1968 
3 131 
2 202 
34 584 
1997 
7 585 
6 927 
7 038 
11 645 
3 617 
6 586 
1 077 
25 241 
3 255 
2 253 
43 281 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL1 
CY 
MT 
TR 
1991 
10 206 
3 454 
2 996 
2 980 
710 
942 
9 054 
769 
1 014 
11 108 
1992 
8 829 
3 063 
3 107 
2 406 
718 
810 
9 613 
757 
1 190 
11 435 
Exports / Exportations 
1993 
8 747 
3 152 
3 193 
2 689 
852 
393 
914 
12 026 
740 
1 158 
13 328 
1994 
7 676 
3 351 
3 898 
2 951 
955 
481 
1 014 
13 494 
813 
1 307 
15 575 
1995 
8 031 
3 624 
4 186 
2 689 
1 096 
632 
1 032 
13 678 
329 
937 
1463 
16 756 
1996 
10 700 
3 735 
4 341 
2 845 
1 155 
804 
955 
15 160 
364 
1 094 
1 364 
18 530 
1997 
11416 
4 114 
4 920 
3 459 
1 327 
567 
1 048 
18 325 
1 097 
1 443 
23 533 
I Provisional / Provisoire 
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ΞΕ3 
eurostat 
Euro-Mediterranean statistics V. External trade 
5.4. 
Share of the European Union (EU-15) 
of the Mediterranean 
countries external trade (%) 
5.4. 
Part de l'Union européenne (EU-15) 
dans le commerce extérieur 
des pays méditerranéens 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT' 
TR 
1991 
65.0 
55.6 
74.0 
42.6 
32.3 
42.0 
50.4 
50.1 
75.5 
47.0 
1992 
66.5 
53.9 
73.2 
41.1 
31.6 
40.0 
53.0 
50.5 
76.7 
46.6 
Imports / Importations 
1993 
61.5 
54.5 
74.7 
45.4 
33.2 
40.0 
52.2 
54.3 
71.6 
47.1 
1994 
59.8 
56.5 
71.9 
40.0 
35.5 
50.4 
36.0 
53.7 
52.7 
75.7 
46.9 
1995 
59.3 
56.1 
71.4 
38.9 
33.2 
53.4 
34.0 
52.4 
4.5 
51.7 
72.7 
47.2 
1996 
62.5 
54.1 
72.3 
36.2 
31.7 
49.9 
33.0 
51.6 
5.9 
48.6 
68.6 
53.0 
1997 
55.8 
52.1 
72.9 
38.2 
42.5 
33.0 
51.0 
47.6 
71.3 
51.2 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT' 
TR 
1991 
62.4 
76.9 
41.5 
3.2 
49.0 
39.3 
45.1 
77.7 
54.1 
1992 
73.4 
64.0 
78.2 
39.7 
3.0 
63.0 
37.5 
43.1 
75.3 
53.9 
Exports / Exportations 
1993 
68.8 
62.4 
78.6 
40.1 
4.1 
61.0 
32.2 
38.7 
71.7 
49.5 
1994 
69.9 
64.4 
80.0 
44.0 
5.2 
15.0 
56.0 
29.2 
36.8 
73.8 
47.7 
1995 
64.9 
62.1 
79.0 
45.8 
6.3 
15.8 
57.0 
32.3 
0.7 
34.7 
71.4 
51.2 
1996 
58.7 
61.4 
80.0 
45.6 
8.3 
16.2 
62.0 
32.0 
0.5 
28.4 
56.9 
49.7 
1997 
61.5 
60.7 
78.3 
40.3 
21.9 
55.0 
30.1 
27.1 
54.1 
46.7 
I EU-12 
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V. Commerce extérieur Statistiques Euro-Méditerranéennes ΈΔ 
eurostat 
5.5. 
Net current balance 
At current prices and as a % of GDP 
5.5. 
Solde de la balance des opérations courantes 
Aux prix courants et en % du PIB 
EUR 
B/L 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
2.3 
1.6 
-1.1 
-1.5 
-3.1 
-0.6 
3.2 
-2.1 
2.6 
0.0 
-0.8 
-5.5 
-2.0 
-1.5 
1992 
2.8 
3.0 
-1.1 
-2.2 
-3.2 
0.3 
4.7 
-2.3 
2.1 
-0.4 
-0.1 
-4.7 
-3.5 
-1.6 
1993 
5.0 
3.6 
-0.8 
-0.8 
-0.9 
0.7 
6.5 
1.1 
3.1 
-0.5 
0.8 
-1.1 
-2.2 
-1.7 
1994 
5.3 
2.1 
-1.0 
-0.2 
-1.1 
0.4 
6.2 
1.5 
3.3 
-1.1 
-1.3 
1.2 
0.5 
-0.3 
1995 
5.0 
-0.9 
0.1 
0.7 
2.6 
2.4 
6.1 
4.1 
-0.5 
1996 
4.9 
-0.6 
0.1 
1.3 
2.7 
3.3 
6.4 
3.8 
-0.3 
1997 
5.3 
0.0 
0.4 
2.8 
2.8 
2.9 
5.8 
5.5 
0.6 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
5.5 
-1.5 
-3.8 
-10.1 
5.6 
-1.6 
-7.5 
-0.3 
0.2 
1992 
2.8 
-1.5 
-6.1 
-16.3 
0.4 
-0.4 
-9.4 
LI 
-0.6 
1993 
0.7 
-2.0 
-8.7 
0.4 
-11.5 
-4.4 
-2.6 
1.6 
-3.4 
-3.6 
1994 
-4.3 
-2.4 
-3.9 
LI 
-6.6 
-6.2 
-3.7 
1.0 
-4.9 
2.0 
1995 
-5.5 
-3.4 
-4.3 
-3.9 
-5.8 
-20.0 
-2.3 
-11.0 
-1.4 
1996 
2.6 
0.2 
-2.4 
-3.3 
-5.6 
-22.0 
-5.4 
-10.6 ' 
-0.8 
1997 
6.5 
-0.3 
-3.1 
-3.5 
-4.4 ' 
-5.4' 
-1.7 
I Provisional / Provisoire 
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ΈΔ Euro-Mediterranean statistics V. External trade 
eurostat 
5.6. 
Direct foreign investments 
In million ECU 
5.6. 
Investissements directs étrangers 
En millions d'ECU 
B/L1 
DK1 
D 
EL 
E' 
F' 
IRL 
I' 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S' 
UK 
of EU in all countries (EXTRA-EU) / de l'UE dans tous les 
1991 1992 1993 
698 1 333 
269 779 
4 295 3 641 
727 612 
2 628 4 381 
1 910 1 442 
: 5 228 
67 7 
64 13 
729 127 
: 11 700 
1994 
151 
1 123 
6 922 
2 755 
8 976 
1 101 
5 094 
76 
196 
685 
14 263 
1995 
2 282 
1 345 
11 198 
2 098 
5 379 
783 
8 990 
115 
54 
3 388 
21896 
pays (EXTRA-EU) 
1996 
4 020 
371 
12 573 
2 724 
11 197 
932 
14 197 
638 
-429 
11020 
1997 
901 
1240 
16 572 
6400 
14 163 
3 704 
878 
4 838 
33 036 
total in the reporting Mediterranean country / total 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
10 
258 
127 
370 
-10 
295 
21 
62 
654 
1992 
298 
450 
380 
31 
388 
39 
30 
650 
1993 
370 
562 
1073 
-29 
150 
645 
29 
48 
543 
1994 
188 
452 
503 
2 
211 
526 
15 
128 
511 
dans le pays 
1995 
183 
253 
486 
10 
76 
1478 
34 
141 
677 
déclarant méditerranéen 
1996 
206 
221 
12 
70 
1911 
29 
236 
569 
1997 
305 
71 
2 997 
23 
710 
I Only equity capital and other capital (n.i. reinvested earnings) / Capital social et autres transactions uniquement (η.c. bénéfices réinvestis) 
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VI. Monnaie Statistiques Euro-Méditerranéennes m 
6.1. 
Index of ECU exchange rates 
ECU per unit of national currency (1991 = 100) 
6.1. 
Indice du taux de change de l'ECU 
ECU par unité de monnaie nationale 
EUR 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
101.5 
101.3 
101.5 
91.2 
97.1 
101.9 
100.9 
96.3 
101.5 
101.6 
101.5 
102.2 
86.3 
99.5 
95.3 
1993 
104.3 
104.2 
105.9 
83.9 
86.4 
105.1 
96.0 
83.3 
104.3 
106.2 
105.9 
95.0 
74.6 
82.0 
89.9 
1994 
106.5 
104.8 
106.6 
78.2 
80.8 
105.9 
96.8 
80.1 
106.5 
107.1 
106.6 
90.7 
80.8 
81.6 
90.4 
1995 
109.5 
107.9 
109.5 
74.3 
78.8 
106.9 
94.2 
72.1 
109.5 
110.1 
109.5 
91.1 
87.5 
80.3 
84.6 
1996 
107.5 
107.5 
107.4 
73.7 
79.9 
107.4 
96.8 
78.3 
107.5 
108.0 
107.4 
91.2 
85.7 
87.9 
86.2 
1997 
104.2 
105.7 
104.4 
72.8 
77.4 
105.5 
102.7 
79.5 
104.2 
104.5 
104.4 
89.9 
84.9 
86.5 
101.4 
MED 
DZD 
MAD 
TND 
EGP 
JOD 
LBP 
SYP 
NIS 
CYP 
MTL 
TRL 
1991 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1992 
80.8 
97.4 
99.8 
91.6 
95.6 
52.0 
95.5 
88.5 
98.1 
96.9 
58.3 
1993 
83.7 
99.0 
96.8 
100.2 
104.0 
56.4 
105.8 
85.2 
98.5 
89.3 
40.2 
1994 
54.9 
98.9 
94.7 
97.7 
101.5 
57.5 
104.2 
78.8 
98.1 
89.0 
14.6 
1995 
36.7 
97.2 
92.3 
88.8 
92.0 
54.2 
94.7 
71.7 
97.0 
86.7 
8.6 
1996 
32.9 
97.5 
92.2 
91.5 
93.7 
57.6 
97.6 
69.8 
96.9 
87.4 
5.0 
1997 
35.0 
99.7 
91.3 
102.4 
104.9 
65.9 
109.3 
72.2 
98.5 
91.4 
3.0 
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Γ 3 Λ ΐ Euro-Mediterranean statistics VI. Money 
eurostat 
6.1. 
Index of ECU exchange rates 
ECU per unit of national currency 1997 (1991 = 100) 
6.1. 
Indice du taux de change de l'ECU 
ECU par unité de monnaie nationale 
20 40 60 S0 100 120 
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VI. Monnaie Statistiques Euro-Méditerranéennes m 
6.2. 
Monthly average exchange rates of the ECU 
National currency units per ECU 
6.2. 
Taux de change moyens mensuels de l'ECU 
Unités de monnaie nationale par ECU 
EUR 
1.1997 
2.1997 
3.1997 
4.1997 
5.1997 
6.1997 
7.1997 
S. 1997 
9.1997 
1 0.1 997 
11.1 997 
12.1997 
1.1998 
2.1998 
3.1998 
4.1998 
5.1998 
6.1998 
BEF 
40.192 
40.287 
40.245 
40.413 
40.398 
40.5 12 
40.849 
40.771 
40.621 
40.589 
40.710 
40.764 
40.760 
40.762 
40.850 
40.849 
40.604 
40.707 
D K K 
7.4357 
7.4465 
7.4407 
7.4,) I 3 
7.4537 
7.4755 
7.5365 
7.5219 
7.4925 
7.4922 
7.5124 
7.5261 
7.5255 
7.5275 
7.5481 
7.5486 
7.5003 
7.5167 
D E M 
1.9496 
1.9524 
1.9507 
1.9587 
1.9572 
1.963 1 
1.9788 
1.9745 
1.9678 
1.9677 
1.9737 
1.9758 
1.9758 
1.9752 
1.9802 
1.9795 
1.9683 
1.9735 
GRD 
305.52 
305.97 
306.94 
309.70 
312.13 
311.13 
310.43 
309.47 
310.32 
309.90 
309.75 
310.86 
312.33 
312.36 
331.64 
345.01 
340.31 
334.77 
ESP 
163.69 
165.37 
165.47 
165.35 
165.23 
165.87 
166.90 
166.82 
166.04 
166.08 
166.68 
167.12 
167.47 
167.40 
167.91 
168.07 
167.21 
167.51 
FRF 
6.5797 
6.5915 
6.5804 
6.5973 
6.6004 
6.6261 
6.6759 
6.6549 
6.6149 
6.6010 
6.6089 
6.6140 
6.6168 
6.6207 
6.6383 
6.6355 
6.6004 
6.6168 
IEP 
0.74461 
0.73454 
0.73524 
0.73806 
0.75917 
0.75441 
0.73828 
0.73857 
0.74312 
0.76257 
0.75804 
0.76323 
0.78681 
0.79109 
0.79258 
0.78544 
0.78204 
0.78318 
ITL 
I 904.9 
1 929.4 
1 948.1 
1 939.0 
I 9.33.5 
1 926.5 
1 926.5 
1 928.7 
1 920.4 
1 927.8 
1 933.8 
1 937.2 
1 944.7 
1 949.1 
1 949.9 
I 955.2 
1 941.1 
1 944.3 
LUF 
40.1 92 
40.287 
40.245 
40.413 
40.398 
40.5 I 2 
40.849 
40.771 
40.621 
40.589 
40.710 
40.764 
40.760 
40.762 
40.850 
40.849 
40.604 
40.707 
NLG 
2.1893 
2.1931 
2.1952 
2.2028 
2.2013 
2.2088 
2.2281 
2.2240 
2.2163 
2.2169 
2.2245 
2.2266 
2.2266 
2.2263 
2.2319 
2.2290 
2.2181 
2.2245 
A T S 
13.717 
13.740 
1.3.729 
13.786 
13.776 
13.816 
13.923 
13.894 
13.849 
1.3.849 
13.891 
13.902 
13.901 
1.3.898 
13.932 
13.927 
13.850 
13.886 
PTE 
194.91 
196.14 
196.04 
196.52 
197.21 
198.28 
199.78 
200.09 
199.90 
200.44 
201.46 
201.94 
202.1 1 
202.20 
202.67 
202.81 
201.64 
202.07 
FIM 
5.801 1 
5.8036 
5.8291 
5.8730 
5.9035 
5.8825 
5.8651 
5.9035 
5.8907 
5.8970 
5.9490 
5.9712 
5.9804 
5.9905 
6.0097 
6.0091 
5.9823 
5.9976 
SEK 
8.5794 
8.6309 
8.8067 
8.7940 
8.8191 
8.8084 
8.6287 
8.5651 
8.4726 
8.4798 
8.6194 
8.6576 
8.7175 
8.7952 
8.6392 
8.5343 
8.5351 
8.7125 
GBP 
0.73234 
0.71702 
0.71605 
0.70275 
0.70356 
0.69126 
0.66097 
0.66923 
0.68745 
0.68675 
0.67494 
0.66926 
0.66506 
0.66387 
0.65264 
0.65262 
0.67744 
0.66696 
M E D 
1.1997 
2.1997 
3.1997 
4.1997 
5.1997 
6.1997 
7.1997 
8.1997 
9.1997 
10.1997 
1 1.1997 
12.1997 
I. I 998 
2.1998 
3.1998 
4.1998 
5.1998 
6.1998 
D Z D 
69.494 
66.833 
65.651 
65.575 
65.512 
65.140 
64.571 
63.870 
64.257 
63.780 
65.149 
64.627 
64.132 
64.153 
64.1 16 
64.285 
MAD ' 
1 1.132 
10.914 
10.683 
10.889 
10.804 
10.827 
10.908 
10.446 
10.594 
10.580 
10.896 
10.766 
10.627 
10.634 
10.705 
10.559 
10.745 
TND 
1.2450 
1.2439 
1.2431 
1.2428 
1.2435 
1.2510 
1.2451 
1.2406 
1.2472 
1.2567 
1.2625 
1.2589 
1.2587 
1.2619 
1.2677 
1.2705 
1.2703 
1.2706 
EGP 
4.1230 
3.9519 
3.8977 
3.8816 
3.8963 
3.8532 
3.7456 
3.6366 
3.7287 
3.7979 
3.8625 
3.7683 
3.6874 
3.6898 
3.6759 
3.6987 
3.7597 
3.7338 
JOD 
0.86229 
0.82652 
0.81518 
0.81 182 
0.81488 
0.80587 
0.78338 
0.76057 
0.77984 
0.79431 
0.80781 
0.7881 1 
0.771 19 
0.77171 
0.76879 
LBP 
1 886.3 
1 805.8 
1 778.7 
1 769.1 
1 773.4 
1 751.5 
1 700.5 
1 648.8 
1 687.3 
1 716.3 
I 743.2 
1 698.5 
1 659.9 
1 658.8 
1 650.4 
1 659.5 
SYP ' NIS 
13.652 
13.08t 
12.90C 
12.853 
12.901 
12.75b 
12.40? 
12.041 
12.347 
12.576 
I 2.78? 
12.477 
3.9844 
3.8897 
3.8708 
3.8815 
3.9064 
3.9248 
3.9158 
3.7868 
3.8584 
3.9455 
4.0258 
3.9288 
3.8910 
3.9122 
3.8887 
4.0446 
4.0547 
4.0389 
CYP 
0.58694 
0.58568 
0.58454 
0.58419 
0.58455 
0.58446 
0.58262 
0.58239 
0.58274 
0.58290 
0.58085 
0.58069 
0.58052 
0.58047 
0.57968 
0.58023 
0.59068 
0.58055 
MTL 
0.44757 
0.44229 
0.44105 
0.43934 
0.43985 
0.43760 
0.43213 
0.43016 
0.43403 
0.43603 
0.43649 
0.43363 
0.431 17 
0.43092 
0.42961 
0.43031 
0.43397 
0.43241 
TRL 
135 995 
138 617 
143 213 
149 805 
157 191 
163 371 
168 859 
1 74 843 
186 705 
198 832 
212 575 
221 261 
229 662 
242 879 
254 596 
267 3 1 5 
278 715 
286 428 
I Find of period / Fin de prériode 
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6.3. 
Annual growth rate of 
money supply (Ml) (%) 
6.3. 
Taux de croissance annuel de 
la masse monétaire (Ml) 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
1.1 
3.4 
10.1 
12.3 
-4.7 
0.7 
7.4 
10.4 
2.7 
8.2 
14.7 
-7.7 
1992 
1.4 
10.8 
12.9 
-1.7 
1.2 
0.9 
6.8 
3.2 
6.1 
6.2 
17.5 
3.2 
1993 
8.9 
8.5 
13.0 
3.5 
-0.1 
22.0 
4.5 
4.9 
10.8 
10.9 
7.6 
5.1 
1994 
0.9 
5.2 
25.6 
7.2 
2.5 
13.1 
6.7 
20.0 
2.5 
6.3 
7.0 
8.9 
1995 
5.4 
6.8 
12.7 
3.2 
8.8 
13.8 
0.2 
-1.7 
11.5 
15.1 
8.7 
14.0 
1996 
3.7 
12.4 
12.7 
6.9 
-0.1 
16.4 
1.2 
8.5 
13.3 
5.4 
10.3 
16.4 
1997 
5.2 
2.3 
12.8 
14.2 
6.5 
26.4 
8.8 
3.2 
10.3 
4.9 
13.8 
5.5 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
20.7 
14.4 
-0.4 
12.1 
15.5 
48.6 
20.5 
13.8 
5.0 
5.8 
48.2 
1992 
13.4 
6.1 
5.4 
9.3 
4.2 
62.4 
17.0 
31.4 
9.3 
0.5 
66.8 
1993 
20.9 
4.9 
4.8 
14.0 
7.1 
-9.3 
22.0 
30.6 
8.8 
4.0 
71.9 
1994 
6.4 
11.1 
10.3 
17.6 
1.3 
31.7 
8.1 
7.6 
4.8 
9.1 
84.1 
1995 
9.0 
6.0 
9.8 
12.8 
-0.2 
12.1 
8.6 
16.6 
6.8 
-5.8 
75.7 
1996 
13.5 
5.8 
13.2 
-11.8 
12.4 
8.5 
19.1 
6.4 
4.0 
104.6 
1997 
13.9 
7.3 
12.3 
6.1 
10.1 
11.1 
7.8 
5.7 
63.1 
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6.4. 
Short-term interest rates 
Three-months Treasury bill rate 
At current prices - Annual average (%) 
6.4. 
Taux d'intérêt à court terme 
Taux des bons du Trésor à trois mois 
Aux prix courants - Moyenne annuelle 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
9.4 
6.6 
18.8 
12.4 
9.7 
12.7 
17.7 
11.6 
11.1 
1992 
9.4 
7.9 
17.7 
12.3 
10.5 
14.5 
16.1 
12.8 
9.1 
1993 
8.1 
7.8 
18.2 
11.2 
8.4 
10.5 
12.2 
8.3 
5.3 
1994 
5.7 
17.6 
7.8 
5.8 
8.8 
10.8 
7.4 
5.2 
1995 
4.8 
14.4 
9.0 
6.7 
10.7 
9.7 
8.8 
6.3 
1996 
3.2 
11.9 
7.3 
3.9 
8.6 
7.2 
5.8 
5.9 
1997 
3.4 
10.0 
5.2 
3.4 
6.4 
5.5 
4.1 
6.6 
MED 
DZ 
MA1 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
11.3 
15.0 
14.9 
4.5 
72.1 
1992 
10.5 
11.2 
13.0 
12.2 
4.6 
75.4 
1993 
10.5 
9.4 
17.2 
11.4 
4.6 
86.3 
1994 
9.5 
9.2 
13.5 
13.0 
4.3 
117.0 
1995 
9.5 
9.1 
16.0 
15.4 
4.9 
106.2 
1996 
8.5 
7.9 
14.3 
15.6 
6.1 
5.0 
122.3 
1997 
7.5 
13.1 
14.0 
5.4 
5.3 
118.9 
I Six-months Treasury bill rate / Taux des bons du Trésor à six 
mois 
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ΈΔ Euro-Mediterranean statistics VI. Money 
eurostat 
6.5. 
Long-term interest rates 
Yield on long-term Government bonds 
At current prices - Annual average (%) 
6.5. 
Taux d'intérêt à long terme 
Rendement des obligations d'Etat 
Aux prix courants - Moyenne annuelle 
EUR 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
1991 
9.2 
9.2 
8.6 
12.4 
9.5 
9.2 
13.2 
8.2 
8.9 
8.6 
14.3 
11.3 
10.8 
9.9 
1992 
8.7 
8.9 
8.0 
12.2 
9.0 
9.1 
13.3 
7.9 
8.2 
8.3 
11.7 
12.0 
10.0 
9.1 
1993 
7.2 
7.2 
6.3 
10.1 
7.0 
7.7 
11.3 
6.9 
6.3 
6.6 
11.2 
8.8 
8.6 
7.9 
1994 
7.7 
7.9 
6.7 
9.7 
7.5 
8.2 
10.6 
6.4 
6.7 
6.7 
10.2 
9.0 
9.5 
8.1 
1995 
7.4 
8.3 
6.5 
11.0 
7.7 
8.3 
12.2 
6.1 
6.6 
6.5 
10.7 
8.8 
10.2 
8.3 
1996 
6.3 
7.1 
5.6 
8.2 
6.5 
7.5 
9.4 
5.2 
5.7 
5.3 
7.4 
7.1 
8.0 
8.1 
1997 
5.6 
6.2 
5.1 
5.8 
5.7 
6.5 
6.9 
5.4 
5.2 
4.8 
5.4 
6.0 
6.6 
7.1 
MED 
DZ 
MA 
TN 
EG 
JO 
LB 
SY 
IL1 
PAL 
CY 
MT 
TR 
1991 
11.4 
24.6 
2.1 
8.0 : 
17.1 
1992 
11.3 
26.0 
2.3 
8.0 : 
18.6 
1993 
12.8 
11.3 
24.0 
2.8 
8.0 2 
6.8 
17.5 
1994 
11.0 
10.1 
15.8 
2.9 
8.0 2 
6.7 
25.3 
1995 
10.3 
10.1 
23.4 
4.1 
7.0 3 
7.1 
23.8 
1996 
10.3 
9.6 
20.5 
4.4 
7.0 3 
7.2 
20.4 
1997 
9.6 
9.1 
3.9 
6.9 4 
7.3 
1 Yield to maturity on 5-year indexed bonds / Rendement d'obligations indexées à échéance de 5 années 
2 Fixed interest rate of 5-year maturity stocks / Taux fixe d'obligations à échéance de 5 années 
3 Fixed interest rate of 3-year maturity stocks / Taux fixe d'obligations à échéance de 3 années 
4 Yield on single 10-year maturity stock / Rendement d'obligations à échéance de 10 années 
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m Euro-Mediterranean statistics Sources 
SOURCES 
European data 
Algeria 
eurostat 
except tables 5.1. and 5.2. which were extracted from \m Comext 
Office National des Statistiques (Alger) 
Except tables 1.1., 1.2., 1.4. and 1.5. 
table 1.8. 
tables 2.4. and 3.1. 
tables 2.7. and 2.8. 
tables 5.3. and 5.4. 
tables 5.5., 6.1., 6.2. and 6.3. 
table 5.6. 
Ministère des Finances 
World Bank 
Services du Délégué à la Planification 
Office National du Tourisme 
Direction générale des Douanes 
Banque d'Algérie 
International Monetary Fund 
Morocco Direction de la Statistique (Rabat) 
Except tables 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7.and 
tables 5.3., 5.4., 5.5. and 5.6. 
tables 6.1., 6.2., 6.4. and 6.5. 
tables 2.4. and 6.3. 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Office des changes 
Bank Al Maghrib 
International Monetary Fund 
Tunisia Institut National de la Statistique (Tunis) 
Except table 1.8. 
tables 2.7. and 2.8. 
tables 5.5., 5.6., 6.1., 6.2., 
6.3., 6.4.and 6.5. 
Ministère des Finances 
Office National du Tourisme 
Banque Centrale de Tunisie 
Egypt Central Agency for Public Mobilization And Statistics (Cairo) 
Except tables 1.1. and 1.2. 
table 1.8. 
tables 2.1. and 5.6. 
tables 2.3. and 2.4. 
tables 5.5., 6.1., 6.2. and 6.3. 
General Budget 
World Bank 
International Monetary Fund 
Ministry of Planning 
Central Bank of Egypt 
Jordan Department of Statistics (Amman) 
Except table 1.6. 
table 1.8. 
tables 2.3., 5.6. and 6.3. 
table 5.5. 
Ministry of Finance 
World Bank 
International Monetary Fund 
Central Bank of Jordan 
Lebanon Administration Centrale de la Statistique (Beyrouth) 
Except tables 1.1. and 1.2. 
table 1.7. 
table 1.8. 
tables 2.7. and 2.8. 
tables 6.1., 6.2., 6.3., 6.4.and 6.5. 
Ministère des Finances 
International Monetary Fund 
World Bank 
Ministère du Tourisme 
Banque du Liban 
Syria Central Bureau of Statistics (Damas) 
Except tables 1.4. and 5.6. 
table 1.8. 
table 5.5. 
International Monetary Fund 
World Bank 
Central Bank of Syria 
Israel Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Except table 6.3. Bank of Israel 
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eurostat 
Palestinian Territories Palestinian Central Bureau of Statistics (Ramallah) 
Except tables 6.1. and 6.2. Israeli Central Bureau of Statistics 
(Jerusalem) 
Cyprus Department of Statistics and Research (Nicosia) 
Except tables 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.. 
1.5., 1.6. and 1.7. 
table 1.8., 5.5., 5.6., 6.1., 
6.2., 6.3., 6.4. and 6.5. 
! all the data cover the Government controlled area 
Ministry of Finance 
Central Bank of Cyprus 
Malta Central Office of Statistics (Valletta) 
Except tables 1.1., 1.2., 1.3. and 1.4. 
tables 1.5., 1.6., 1.7. and 1.8. 
tables 3.1., 3.2. and 3.3. 
table 5.6. 
tables 6.1.. 6.2., 6.3., 6.4. and 6.5. 
Treasury and C.O.S. 
Treasury 
Employment and Training Corporation 
International Monetary Fund 
Central Bank of Malta 
Turkey State Institute of Statistics (Ankara) 
Except tables 1.1., 1.2., 1.7., 6.4. and 6.5. Undersecretariat of Treasury 
table 1.8. (Debt service: 1995 and 1996) World Bank 
tables 2.7. and 2.8. Ministry of Tourism and S.I.S. 
tables 5.5, 6.1., 6.2. and 6.3. Central Bank of Turkey 
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eurostat 
SOURCES 
Données européennes Les données ont été extraites de la base New Cronos d' „m en Octobre 1998, 
sauf pour les tableaux 5.1. et 5.2. dont l'extraction a été faite de la base Comext d' 
Algérie Office National des Statistiques (Alger) 
Sauf tableaux LL, 1.2., 1.4. and 1.5. 
tableau 1.8. 
tableaux 2.4. and 3.1. 
tableaux 2.7. and 2.8. 
tableaux 5.3. and 5.4. 
tableaux 5.5., 6.1., 6.2. and 6.3. 
tableau 5.6. 
Ministère des Finances 
Banque Mondiale 
Services du Délégué à la Planification 
Office National du Tourisme 
Direction générale des Douanes 
Banque d'Algérie 
Fond Monétaire International 
Maroc Direction de la Statistique (Rabat) 
Sauf tableaux 1.1., 1.2., 1.4., 1.5.,1.7.and 
tableaux 5.3., 5.4., 5.5. and 5.6. 
tableaux 6.1., 6.2., 6.4. and 6.5. 
tableaux 2.4. and 6.3. 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Office des changes 
Bank Al Maghrib 
Fond Monétaire International 
Tunisie Institut National de la Statistique (Tunis) 
Sauf tableau 1.8. 
tableaux 2.7. and 2.8. 
tableaux 5.5.. 5.6., 6.1.. 6.2., 
6.3., 6.4.and 6.5. 
Ministère des Finances 
Office National du Tourisme 
Banque Centrale de Tunisie 
Egypte 
Central Agency for Public Mobilization And Statistics (Cairo) 
Sauf tableaux 1.1. and 1.2. 
tableau 1.8. 
tableaux 2.1. and 5.6. 
tableaux 2.3. and 2.4. 
tableaux 5.5., 6.1., 6.2. and 6.3. 
General Budget 
Banque Mondiale 
Fond Monétaire International 
Ministry of Planning 
Central Bank of Egypt 
Jordanie Department of Statistics (Amman) 
Sauf tableau 1.6. 
tableau 1.8. 
tableaux 2.3., 5.6. and 6.3. 
tableau 5.5. 
Ministry of Finance 
Banque Mondiale 
Fond Monétaire International 
Central Bank of Jordan 
Liban Administration Centrale de la Statistique (Beyrouth) 
Sauf tableaux 1.1. and 1.2. 
tableau 1.7. 
tableau 1.8. 
tableaux 2.7. and 2.8. 
tableaux 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. and 6.5. 
Ministère des Finances 
Fond Monétaire International 
Banque Mondiale 
Ministère du Tourisme 
Banque du Liban 
Syrie 
Central Bureau of Statistics (Damas) 
Sauf tableaux 1.4. and 5.6. 
tableau 1.8. 
tableau 5.5. 
Fond Monétaire International 
Banque Mondiale 
Central Bank of Syria 
Israël Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Sauf tableau 6.3. Bank of Israel 
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eurostat 
Terrkoires Palestiniens Palestinian Central Bureau of Statistics (Ramallah) 
Sauf tableaux 6.1. and 6.2. Israeli Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Chypre Department of Statistics and Research (Nicosia) 
Sauf tableaux 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 
1.6. and 1.7. Ministry of Finance 
tableau 1.8., 5.5.. 5.6., 6.1.. 
6.2.,6.3., 6.4. and 6.5. Central Bank of Cyprus 
! toutes les données concernent le territoire contrôlé par le gouvernement 
Malte Central Office of Statistics (Valletta) 
Sauf tableaux 1.1., 1.2., 1.3. and 1.4. Treasury and CO.S. 
tableaux 1.5., 1.6., 1.7. and 1.8. Treasury 
tableaux 3.1., 3.2. and 3.3. Employment and Training Corporation 
tableau 5.6. Fond Monétaire International 
tableaux 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. and 6.5. Central Bank of Malta 
Turquie State Institute of Statistics (Ankara) 
Sauf tableaux 1.1., 1.2., 1.7., 6.4. and 6.5. Undersecretariat of Treasury 
tableau 1.8. (Debt service : 
1995 and 1996) Banque Mondiale 
tableaux 2.7. and 2.8. Ministry of Tourism and S.I.S. 
tableaux 5.5, 6.1., 6.2. and 6.3. Central Bank of Turkey 
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ES Clasificación de las publicaciones 
de Eurostat 
TEMA 
0 Diversos (rosa) 
IJ Estadísticas generales (azul oscuro) 
[_2j Economía y finanzas (violeta) 
i 3 ! Población y condiciones sociales 
(amarillo) 
[_4 Energía e industria (azul claro) 
I 5 Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
; 6 | Comercio exterior (rojo) 
I 7 ] Comercio, servicios y transportes 
(naranja) 
18J Medio ambiente (turquesa) 
Í9j Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
A | Anuarios y estadísticas anuales 
J í j Estadísticas coyunturales 
IOI Cuentas y encuestas 
|P| Estudios e investigación 
ΓΕ Métodos 
i F.. Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats 
publikationer 
EMNE 
._0_j Diverse (rosa) 
1 ! Almene statistikker (mørkeblå) 
_21 Økonomi og finanser (violet) 
3 ] Befolkning og sociale forhold (gul) 
4 | Energi og industri (blå) 
[5 | Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) 
[.6.1 Udenrigshandel (rod) 
.7.. Handel, tjenesteydelser og 
transport (orange) 
H Miljø (turkis) 
;9 Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
;_A Årbøger og årlige statistikker 
[_Bj Konjunkturstatistikker 
|C| Tællinger og rundspørger 
¡PJ Undersøgelser og forskning 
[E] Metoder 
! FI Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffentlichungen 
von Eurostat 
THEMENKREIS 
1 oj Verschiedenes (rosa) 
LiJ Allgemeine Statistik 
(dunkelblau) 
[¿] Wirtschaft und Finanzen (violett) 
3 j Bevölkerung und soziale Bedingungen 
^ (gelb) 
I 4 j Energie und Industrie (blau) 
I 5 I Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
(grün) 
¡6 Außenhandel (rot) 
LZJ Handel, Dienstleistungen und Verkehr 
(orange) 
11.. Umwelt (türkis) 
! 9 . Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
! Al Jahrbücher und jährliche Statistiken 
| B | Konjunkturstatistiken 
101 Konten und Erhebungen 
__Dj Studien und Forschungsergebnisse 
! E | Methoden 
. F_j Statistik kurzgefaßt 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
; 0 Διάφορα (ροζ) 
11 ■ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
Ι 2 ι Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
Ι 3 Ι Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες 
(κίτρινο) 
Ι 4 | Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
j 5 | Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
Ι 6 | Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
17J Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταφορές 
(πορτοκαλί) 
._8j Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
9 Ι Ερευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
! Α | Επετηρίδες και ετήσιες 
στατιστικές 
Ι Β | Συγκυριακές στατιστικές 
.C] Λογαριασμοί και έρευνες 
|Ρ| Μελέτες και έρευνα 
[ | ] Μέθοδοι 
! FJ Στατιστικές εν συντομία 
Ι Classification 
ΕΝ of Eurostat 
1 publications 
THEME 
l_oJ Miscellaneous (pink) 
I 1 I General statistics (midnight blue) 
| 2 | Economy and finance (violet) 
I 3 ! Population and social conditions 
(yellow) 
I 4 Energy and industry (blue) 
15 Agriculture, forestry and fisheries 
(green) 
I 6 External trade (red) 
[7 ; Distributive trades, services and 
transport (orange) 
I 81 Environment (turquoise) 
I 9 | Research and development (brown) 
SERIES 
A Yearbooks and yearly statistics 
JB| Short-term statistics 
| C | Accounts and surveys 
LpJ Studies and research 
iE ¡ Methods 
F | Statistics in focus 
FR Classification des publications 
d'Eurostat 
THÈME 
I 0 I Divers (rose) 
I 1 ; Statistiques générales (bleu nuit) 
!_2j Économie et finances (violet) 
!_31 Population et conditions sociales 
(jaune) 
|4 | Énergie et industrie (bleu) 
|5 j Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
Í6J Commerce extérieur (rouge) 
ι 7 | Commerce, services et transports 
(orange) 
ί 8 | Environnement (turquoise) 
; 9 I Recherche et développement (brun) 
SÉRIE 
IA ] Annuaires et statistiques annuelles 
| B | Statistiques conjoncturelles 
|C Comptes et enquêtes 
[P i Études et recherche 
I.E. Méthodes 
i_Fj Statistiques en bref 
IT Classificazione delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
TEMA 
101 Diverse (rosa) 
11 I Statistiche generali (blu) 
[2 j Economia e finanze (viola) 
: 3 ; Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
14 j Energia e industria (azzurro) 
. §J Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
I 6 ! Commercio estero (rosso) 
I 7 i Commercio, servizi e trasporti 
(arancione) 
. 8 j Ambiente (turchese) 
j 9 | Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
I A | Annuari e statistiche annuali 
[Β] Statistiche sulla congiuntura 
Lçj Conti e indagini 
[ P | Studi e ricerche 
E Metodi 
! F Statistiche in breve 
NL Classificatie van de publikaties 
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